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Tb* tHb mU—"Tbore art h 
• them, aod lUM aalf aoa af IMai ■ mf aael-.' 
Taa ia« aalMollia aaala it ra«r ftWar.
ir rather ia oo( ?aUf iiaala. '
. i'ili^iil-^’aSwahailWt’arfirr
-a
1 aqaaraar^l laî laB IM
I ..._rha„ 4«
. tbraa laaalha > ••
1 •• M, mmth, 10 op
9th •• aaa year - 17 0«
^4*artlaa«aau laaarM U bath a4l 
' «aa
tS;;s;"u;u:
>r«p BaaM laBaraa ia Ida ahada, la Ut aaa>; 
arr dat, ahaii the aea abiBoa!" .
TtaJMaaM.-tVhaaba coaaa to a ptaa> 
ia DO ahada. ha aaat diaaouoi aad
'pHBoQderaljaad hatafariW i
1. ihapraettcaofth. UaU »a„a„a laaa
jalalaf Ceaallaa Aay baalaaaa aauaatad 
tb^will^^pra^tly aitagaad to.
IQ the • "
a aaka 6au Mt ot
,r thabaaa«tofoUaa^iao8a,aa TV ointb a>aalha laaE Tbitooeaatod— •tUo* cao dae peraaoa diotdallva aect^<ii|hat 
ill raeaioa oo»/--' -........... --i/aad iiilioad r
iBfIb or otkarwlaa, beyaad the fba Jaw aaid, “The laai oalC uka (ba dnb 
................................ ... " wiifalbe eg(.aadbaaaa let itiiaUiareaa long
aiuad M naka a good awaai
itadraruiiag, bll 
,aad prampl payr
- Ml withaat praaiaai aalleatoaa, ■»> *)><nai will 
aaba auJa (arloaa tbaa-oa* y«*r at the
iw «t caioa to bll turo, 
a p. A 
' iiBpUiaenU, be aakid.'-itT
%0f«\utfb 
pearly ratal.
AdiarliaaBaate aat marM on tit capp for a apa- 
tldaJ number oriiiaartiooa will beeoatloaadBalll, g,|
baUsia,ar fairt. aoltaaa. coaoefl., or nay P"“>« j .v,,
Uf two ueuit JB Oiraa paaa, ae 
»ai lie in each paol"
No on« tuuld anawar-thia, and one aflar the 
ibrr gave liioi a twelve krruiaer piece.










Wbafcaair Ot^tr,, JWoer, an
L nenaip, Muear tin aboreatyta and Brm. fcr 
• Oracrr^tba par,M>.,'oreoBaaetiug iba Wi 
Oraia. Htm^, P»iVarr aad " 
ana bova laaaoU Sa uaaaa 
Cuova * UoTTaawa, rot I
art^aKAuiai ,7' —.a .mv I'KtAJf WAItfclluUot, I,
:r“-iiigfi=ss?££
ncaaMy aacopin ay







IITILL attoad te basijUaa in Maaan aad U 
VT 'jeiaiBgCoenllaa^
- «a^.lath."Etglal 





.H ivarilla, Ao|^it Ut,’l:iSt 





.lo lii.a OKt mm m,
Tu^.cueAraaw
i»'*d.W{LL b'lJRNtSli 
i cuuveriiu^ It hibk, uuH wmut 
VYiiegarhiaSUiar*,.
iwu w itmaCi.(4apo'Vtlieb. '
Ibewiily uK..Mti; for ibUpu'lHW
•tVineuelvhiakj borrelr. Vho laliaini.cr. 
Wbiub tbr) aao dlbib. wr ilaa pnrpuaa ul m.i 
Viui'jiir. c-.u bo Iwad in «ity ut ibe. Kma 
Auirrica.
rrraona wUlKiut II e ahgbaat bnowlcilre oriL.i
111 Wo, (idtJiiiiii »-Jni,
pUtisaiabraeiBgaU Ibe aniUea trih.i l^aalu- nodal Ibe book Mm.Ro.46 Ghorln atiWi 
»La lo Uia waola ef .Harabanu la Ua laiertar. opiM.tiio iho m Cfcaika. I'ltoa $< |miT. aopj
I Tbair purabaaaawill ba made la lliatMoUHVaoBd '1 lii. aiuount (Iwo ilulliiraj can bo aviii. |ia wiul
ad- , AtlauUi: Mr!« aooor Uia maal fororabla autplcoi, i in pild.anH il.c
and wiU baaoluw hiwweaiiba bW taibber the (C^l'nicbim-
>"a- : t iociooali nurBel. lo |.<r|«y and n
(0 aa> bniiaela iliaCi
1 aae J'ire Praa/. 
>aio um bimocb ol - 
, ata al»o prapi ’-.and will giro prompl
> jOab wa wawaaTb
■r^iipeadt}rttaaa>aa.
<C5“Tba r<ai«
-- II IIU^ pruvni b|
, Uvufai , ,
.■—iS.i'iix--------- -----
Ilora aod ahip »’*«».! llfciiUil MENHaTIUKS UP TUB PRl»». 
Tl.il woraoiUbol
orK KOI Iicr mnrn uiail.
mil inotoae -JU-oetria in ataniia y ^ Dialer _______
Jf A VSflttB, AB.VrUCS Y- 
lUILL Biraa'lir pncllco imir HrofeM 
M piKoaratilp in tloMnandiaaidioluioi
I
<




I. PICKRTT. tKM.k .
auiU
*.0,
lately lu rronlor IbaCc 
Jiuiauy d5, ICi:*
witn lae Bsoarnaunua 
^d faiM Ue mu e( $i 4er 




U i^iV ii^,  raVaalai). ^
aa.V3"«Vb|“rat C«y aOa^StaUar C^aly . . .
*'lT?r7iiniU“u4Jtbi*1mIiud wMbaat abarga 





daa whoa they ale 
ADVANCB lara.
oolliuw Iba Uout could be li 
luchaway.
llieo waa it maiauiiied tlial ihlawaaiin: 
la the Jewi bat beaiuuily alliraiud that tli
noprvviiion lur it iii tbi 
be who could dWl aniwer Ibe queatii 
dibopU pey tbd braaidarav'aiUI ba raidllad il 
avaiantBtbp paying ibaiaura to the nisili 
bMconiiadcu wbu bed naked himaell. U
le anueenM.tt whicb had pnuJ an m 
9b vary pleaetnily lur Uiuai, i lujhed neatlily 
ktr Ibair lull,aad alibeJrw'a cuoiiiug. 
fjow, aa il will be no diitii-u i .niiidr to coiD'
.oroly |i 
uid p.
pay half yaaHy Ibm
died of the relMof yaar! lo Him 
'. 'ORr Bonp ahall rim. wheat botaty peart 
$a brauT a yowily gift, with frea 
'^•Addlibaril hand, ear AauaiB tunai
at Uiy halhiwad a tine wa ley 
Oar gmurul bearu la aicnfi e. 
oraaaa cby braalh, Iba l .nofaptlDt 
Wn baipad with oiny a bleonlBg towers 




Tlic adiuevil cliargea i 
...eg poreliieeduiM 
I boiida. and paying . 
.oiiry ..Illy i«-o daya
laaaage'' waa cigblee^
ILelaflJ,pror 
tlia Jleirupuliian Hulai, Uroadwi 
laal Hal
ol Uuiaville, By.- 
1 tiscused pertiaa iviili
* Uienr Va’ioy'^ u7uk 
lore the oaiiK laiied. 
e Ifeavra. Uland 
iMued on Uriurday
a boaliieat parioor ol 
lU UuUiria,Bacralarr ol me I'rettury.
JV. Y. UiroUi.
rmuu.xn apv t vw.vac
_ Ytwffiou^
«•» ..- . -.
Halil woo Viy patemui d ivaa guMl; 
HerovMaf palm oar B.lda Mtoro,
Na ■ynle thadea oar oraiiea bowara, 
Bat ruaillai abaavta of giUae atm,
. And taUa af Wavlag grated am oiia. 
Safe la lliy cam, the laaJaaapa o' r.
Oar flo^ tad bardt aecu.-aly tlrayi 
Melymalfeanurelalaiaoui '
No mihlw robbor nudt i 
No bercovolcaaa'a
Na Ml ilmooB, 1
) iiir luodaniie li 
..11- Gui.U-i iH'iiii; ...I,««,
JUUN
Allarorr ol *Mw, .•taifyllle, M 
............................j ‘^vl'«“*"|lBgOlr
Uayivilla, Frbmary 
In UklBg iMfoof my 
the late firm of CooNa i 










moBlaof CeooalB thair .
b. .*ri«l^Ion..:f'»'"»‘lp«"»aa’*. 
.V,y.«(«.iii«..,llae- . FR. H:




.'l•r»^l«w.. I bny 
• thaiMiafor - ' E.
JOHN H. CI.UtakK, 
AUMWOr mt Cow, nnyovNIe, tkciMUr,




cuts B. OOUNd. 
19,1-56
ii,.|Ktoraa:u.e "lyani ..1 lollj"
Jl ib« Iieir umo M.cgoned iu
• IP.iiii.il .1 ohiien ii;.|H-nrr ni 
r k. (Mir.ihl,. ih< uri-..lii|.|MiTn
.V<wi I.' ko  orS TVutrr.
Tliif teduTO- eonmlB. rtwim u(|.mj.Brli>|:
JuivB.'se ■ly 89.'36
“ SliiHtNiA'bidiN 







'piu; andmlgiied have lormee a parinaral.lp,
1 i Boerf the arylo and firm, fur ihe |•url.oae of
, FAL'A/.tU COKK lu the City of .MayeTlIle.
I Their ornuiiem'BU fordoing ao era l.rp nod 
loomiilrle. 'Ibrir Coopemge will bomadeeepreaely u,ni,hi 
!(«rii.e./OMr.uodl.eM.uper.or,u«luy. They will f,„„ „
I uvuil IlieiilMelViie of ull tbe udveiilaeee urceeeorv u . .......I.
............ IV.............. i; i
riiuioil llielr cu<oinora vnell have luo bcurht of 
... Ihein. noil 1.1 mof 
Kentucky U Pack
J liisj'iuf-riilv.ir
rS!; iicr iiu.liij dove 1
r.'?‘(?bs:;i.Rii:^5rbn5
.noer. Ibuayh the 4il<iilloiI. wn. ofn 
eulur, laru:, und odur.—Atiu Yortt
lUAucli lulkdl ef boak
ui, mill could only-u 
:iu;iUbrvrviiii..D. If,,
. e I
Ol of Nurtheri, at ilii« polul.
tnrrof iho firm hu had an ax- 
lenly yeura 11 
oouliit ohol










, Meyaville.doiioeaph.U. Kobb. Kiq ,Wn. >1. Wiilewenh, t 
Fraama T. Hard, Eiq.
^aptamber ljiS5>if
NUNw■ri 'in!i■^l’^i ra£nsrj^ty»r~;f—H
A tab klndtofReal Eauie buopht and euliloa'
A eo*ml»»lou.Uuil'.Vairaala boceted, Ta.ee
The deulor pai
uraeeud will hereullrr de  Il a le elleullOB 
U It. For Hie qualiiy of hie Pork, nml -raeda of 
d^ig baalueee. Iio refer, lo tlioeo wire tana parron-
They will U- iircparcd to make DbrmlndVancea 
to tlioea durirlug lu Pack.« iili ilinu.
Cll.fH, 11 COONS, 
AlfWEK HORD. 
tV.M. CIIA.NSLUR.











Urifiiial nod apiej aHitliw. wrilhru n.ii milj to i»r. A. .4. C
llpiMaabailoiuMroet. In reipird lu ,mii.ic. lira | JlASremoved fnM M' 
■ guide-will luniiiuriQ an iailepouJouUime, ntld tin,,: 1 0.,,^! will bo found el
>* na ounilooiTe to
Ithriliig ihowera,
... .A el o n with polMi oue bre«lh.
And beraabaU rlnn oar anug lo Tore, 
Wbmlaagtbauau eel. tad paatarea 1I-, 
And alropiiiu ga etaftag wild aid Ran, 
Baaealba Waeaod amtila? akVi 
Whole ne'er wee ceureJ a Borul Ihmaa, 
Wheroatawn'd eppreaeara aaew uad. 
awnallbaUMn.nl Hen^^n^
I.
are reapi—ifully r.'q'ic*l- 
rar.l e,li.-cim.-ii cu|p|m (y«r, wliou dc--iri.-.l
I trholrnwleaud Krinll IranlcratnKrai
I (tloiblKi:
•htagtoo, Cerinwo/.Werb-/end A-cond 1
; LACUUR'8 PATENT IMP^YED TROC^a j
.lu 111.
»»-■«. kAS «■ ■VJ’.WaCMw
................... 6ir perauiie lu luiorear iliem.
lee. lu uUiaiii niliMrarare 6ir iheamucAMi'ii.s tJviikB,
r offer till.- h.iluwiM? i.reinium. U.nm ll.e ra-
iho H.I.lfcee uf ihnei- euiiilml to itaeiu:
Fur 3VU luliM i»-ra. oii.b. t33.U I
For Wlauhai riUrra.we will den n apli-o- 
Jiiliiie gull winch, (-n-ra.in.-l.)
For JUVeuiwcriber.iinek-3Wlilg..u luck.
<ir aurmli.nof ourold 




Nine ppvriona tailed Irom Uetle. aown the 
Ithlne. Ajew who wlabed to go lu Hbalanpl 
Wtaallowad tuemne on board, and jaurney wiili 
Ibeo, on condition that ba would conduct biai- 
oalf with pruptiel), and give Ibe captain eigk- 
M-« kteulaera (or hie paaaage.
- ngledintheJeWa







lUbacfiberN ubo gr.lj tail oliaiii.
ir«f »• aiih«rlbera, Orm |old pen uiiil huM-
erhnnilraiadyeiaeiavMi woeth 1
For 3U aobasnbere. lihe gukl'peb unlkhaU.
Naw(tie iraaduaieihingjingled in  w<  :
TCckel wbtffl ba ilruck hie baud egilnal il; bol| 
the only aooey tbera waa ihereib, waa a iwelea {
krtuitrr place, for the other waa a bran but- i ,T“"1«imieaiioni tbould 
toB. Nolwilhatanding iliia, ha accepted the
«ree with grilitude. For h# Iboughl la him-1 Uohh-, No 163.
•' ■ ' igmaebeeerned,eeeoopoD the, Vo,g.
WOtlll , ^
Fur 1-i eulacrl'jcte, I gukl pea auJ betdoi.
tboulil bo wliIrMRil in
rkh upoo Uie Rliioa. 
Duiibg the
r.r:
BotUy it aaidp. 
aed mockery. It. tiai 
Iboea el hla Oelioa. Uul ae
____ , liahiag llue iiollco------------
•I pin of the eoyage the pea-1 U..II opliiuriiilly u. ihciniw.-ainl rand ue ihe |>e|.rr 
•ytalkaiiee and merry, and the| will ba oim'M m u" 
illet under bit arm. lor he d'd:
ForMaktegaNAtBUeof
I Vinp$rnr, !nlii.
’.IF tiACOVll'S pfcUir 
lENTIALnlUS. , bedone.
obulned by DiWlUgUOt nttba
-r> (i«rl»liwJrtr„raou;<ifPiar.
nl Lecnat'.fhemlL.ilA
irnic, .M.rut Cogn.c, Peall- 
rlgiraUr, (inucU Viiieverii Pr«,-l<it,re, Caai 
. BOPJ I udPeii D k U d' '
Vot'k"l!l«udy. i'lue A,,pin Brandy,
M Whleky w^ba 
of Coy nai, 10 Tim,
sitre'iiwr^r"*”"•be. Pabb^'to^^ 1
___^S. B. POYNTZ.
bCAD A 'rilOT-l^ a.-~7kl r P«,ii.RI6aP«.wb.r; >^f;*egll»i
3.emi the S>fl Rni I anil;
....
Vlihdiytoold Irleh Malt W^liieky, 
rllcle el fienteh WhMy.
Oil. OF PFACa cbaiigeaconioon 
'iTginla Peach BMniy. An. Oil of Pci
■"To 5i*irk"" ”’CFV-lfl itevcealieah Car^
, f^hiaky, Ac!, ■‘■july^Mu’’' ■ 8- A Pt
__
Whleky lo Ap,.lo
I gokl pan ikhI huhUr fi.uu OIUOFWINeDBT.rfatire poonet Whleky l Hnllaud Giu.SelieidamUnhuappa.RweGi " 
Gill. Knyl-rh Old, Ac.
LAC -------- ---------- ----------------------- “
In five
brjiU-iiiber R, IB
n the eaae with iia.aiAfc’a BLIXIBOP HSAi
nd gaaeddown tbe tirtrunlilone ci 
e, Jew. do joo^nol know any piiallanb -‘L'om ,
that will amm ua! 
coattlvad many a one during Ibeir luog atay In 
«ba wllderDcet" ■
-Now b tba time." ihoagbt the Jew, "to 
ebeav ny thaepl" Aad ba pwpoaed ibai they 
ahoold alt round lo a circle, and propound very 
cvrioui<iuetiiaita lo eieh other, aad ba, with 
tM1( peraMan. would all with Ibeo. Thoae 
who could 0<naDawerlbe4Deatiana,theuld pay 
tbe ooe «be propoaded ibea a iwalve krauuer 
^laee, and iboea wbaanaavered ibea partial 
I (ly.dbooM reeaivaa twelve kvauiiar pbca.
. Tlia peapeaal pkaaad ikt eoapany; and he-
SES
e i.u. nuu •iij |>»..ura|
Yuer tathen meat bavf H i 
i a | *
Rebtrt Unibam.by Cerellne tee l!eB*a. 
Ufeand AJvealarea of Jemee P. Itecjtwooi 
aieantaiiraar.SeoBl and Plonrar and CbIo 
BtoCrow Indlaaa.
ililSaruuq Featry ofthe Engllah Uagafga f<
CutAMriUlteitmofNapolMaaBd iiwph 
by JobaS.C.Abboti. '
pROF.WOBR's'GEaM AN FLY PA^B
l^ra. 'LeplM, V,itie,i and other ntyl.
All kiada nf fuhluaable Jewelry 1 Ca 
ket. Gold. Sluue. tfopilc. Paiotiag and
* sTvrJw
price. ...rrr'iyM'
“r Grot. Gold W.tchi,.
- Ladive UanUug ii<#g|rau Iw:. W.lehtWi 
Silver Rall-wev •nair Kk 
• ■« .
blheJeer<b wit or
y, «a^ oae aahed, at raadoB. wbaiever
TbM,iw exampla, lb# 0r« ona aakad— 
vBsw miDy aalt boiled agge could tba giisl 
imply atoatefal"l6b eat upoo ao i 
.11 aaU ibat il w
__ __________ .cbpald blaiwalTakra.
- I« Ibe daw aaid, "Uoa; for ba wbo baa aat- 
«B OM egg, oaoMl eel a tecabd qpoa aa empty 
a«d tbe ether ptM Urn twelve
^PMOgtwf' 





Wbarf&a third aew i 
eataad latba BiUajba. »*»•
















HAVING |..rcl.iirad (h, loraram of Solomi 
£L Bluii. ,n<heGra.i WmIkb Clothing Km. 
\tleul, SrttnJilrtrl.oiipetUe iVurmaWt Hal Slot 
M.y.rlllc Ky , wuulu r»|raei 
rrIviMlauaii Iliouublic eeuarnlli 
hand, tbe InrgMi.ud mo.t cum
Ready Made Clotbing,
July a.'56 ^a POniTS. ^.
phiyatb mtiWiptw ^
y-li.v' giJIoliof 
of Uie moM aciu Vinegtj
lulbu markal. Uy 





Ilof will h,*o a noei
ul tmiKporani color aad a fine
... .K.,-u- .. .MO iviMli|r.»dl.llneiptO|wrO«. luooB-
il.mjare orepnrad la ilv. iboir coniiron WhI.ky lo Rraody. Gin.
M la lira tlqaor, which m
will ba told 
lall aad loat Iht Ireth of tbe tbov< 1“
^ No. M.SoeoBj.ir.,1, Mayavilla-by-
'\AGtERREOTYP®,‘
J COLLODFXFTYPA. t 
CADW - 
JdaynvIHe.Jilyll
Lniomamboi iba '-CaeaT Wdrrun 
plaev!
M.yMlIle, .April 3, '36
MMHiwea ni.Aiw n.A'rm
lire have.yon.1 .apply of LouB.noOtaa. PtaTBa: f®"‘
VI onbond.aworlvd tltco. Wrarv alou proeor-,‘®°* °* '‘V
Imported i 
• from iho Gel
era Dill or* ,
STr.;sr-
{|^‘y^a2nwltb*tDy quoauty. Atf OyUatn 
Vtmalod (a ba aqnal m aav la ibn narkat.
i^i?r^.ry*«:oeTo2;bS:!:.'Wr 
■■-'’‘^•’‘•'‘-“^“‘d.RARc.Qrr.Z
tarn Maiteu and ^a« Maoai 
pnrUof the Uuiod; Yra* Mpp" 
Hue. Their.loeS'J* wry ear
......
Uay cm and will a. 
any WaaUta bbaaa. 
of tba liberal
The hlfbrat markal prie* will al all Umat h 









OH tr M* Mulllea. aneh 3lU gal.
iha cure of Chilli
SEdTWt aUAKPE^l CO.
It tube LaeHeaaa.a lbe.a fat aawral I Nagrare for
in  ̂Wula af IbraeOlla (Seeto nnmber) will 
1 tacnmly packed aad flipped (wUh Jnll af lad* 
g) free of cliargv, tn ci,y pail of ihe yoBnUy. 
■oa tbo (BCclpt orpin. lulhcaiMrawof
P. LACOl'R. New OrkeaA 
Fobretry 73. I856--Iv
NBW WIUrB WHICAT n-OklB.
CA BRL.«.8e|rarlrrWhlle Wheat Float tnaaB- 
tJU facinrud t1 the Dnonv .Min. aad wc will war- 
mat Hoqanbty aqnnl toauy. FormUhv
JANUARY ARICHE80N.
ante mmj aao him peraonnily or aWdreoa btm by let­
ter. lie will iodirata Ibe time el hte separtnro by 
dlaeoBlIaaiBg this Boliee, afiar which perooaaaecd
lyN^
'Mbbd^I
Id win pay • >‘hoeal price.' It may 





. Leuia Cretbod .«B|_btia I 
da.Sii
CAUMl me-BU. f'l«A-UBfl.
A Flea tawwiarautof the abov. moke of Plaivhi 
71 They are inaaarael'ired In Clacinuall aa 




ii .'.tfr-CpS :r.,'FE.T.'.- ■“
MayaeilIa.jBlyS9.’5C 
-.7 “ MVBT.IB* •FBee.
nrBare peylag the bigbeat m 
VT Moalard Srad. In CHh or Gc 





Tthbi or TViioii »<m Flex Mon:rS5,“,
FoMheEaillahRmnehaB 
For KniU-hmid French 
ForMn..ct3patm-<alb.
Aieinerieocalofmany yuareaaaproetiealliKbi 
er.eeilpfed wlih tbe fact that aha win taka betfoW
. ..Jwienr,
tpt»: iMrtwlfaed a yW f^rte^lWB B
qoallTy'!^V^5eaef"vbiSk'oBIy.Vb^m
"f^yleg Beoka. MenBfePbMl, ^
Draper', lakileadei ,,





Braohmn&.LnagdOB'bdBi , -w a-:. <
Pbehet lAa; ' -I . . .
Refer. ooaFilan,<>lfafBataltaaL. ,. . . „
Note Papett. phila aad giHIti 
Pwroraloditara, ... i .
GmIII Pent, ready nuaie;
Do Poleta do lie: '
HayardfeNoyti'Uki 
VlaHlogCartU. , .




Dr Doke will ewiUBBa Iba p^m nfeiMWiBB
aedeawb. faeadaUtlanU oOanerMlttoMdMBl
eb^Ffonl alraet^
Sepl. 9,'56-IHW - '.»• 1'
-Si;'...* CO.' ,
-f- "1^ I-M4pttTMsM4th^M
tea*Mfc ifert ik« BM.i. W. AsDECwt <raM 
iffrtr ite CU «iCuw> Hmw.
IWi b • ■bMkt. ik«rt wUi k« MOMM- 
or Ikt CU (»-»i|bi. Mf. Ao4ro«i «HI 
k« ibo Circalt Uowt, oboot
Hm Mu.ootf boo (o kMtcto ibo Clob
«• MM ofoaiof dorlBg ibot voek. Doo 
MUm «U1 bo ttMO of tf»i tfM.
Wooopr >■ oMibor oebM, t«o arllc.rx'a^rr.Jirr^.
HtyMlUo ood.Loilo|toi( toibood CoMpujr. 
Wo boro oho precofrd Irooi A. M. Joiuoar, 
Cat. a Mpr o( hb Oioaroer, »bleb
•Ul prababir oppoor la tbit popor lo^op, oo4 
■bieh <ro pabliob la aooibM mIubo. Tbio 
latiar olio«o ap Iho fabo pooUloa of (bo Ob- 
a»iM> »hoM odiioto bo«a doabtloM booo 
WMOflp laroraad of Ibo iroo pooHioa of 
tbiofi. Goo. CoOB*. iodood. doM ool mob, 
bo*bloeaelolroport->acap;efwbieb bbo- 
fofO oa—(a biTO otw moo or eroa board 0/ 
>t of tbio Biuor, botarooo Prooi.
11 b 0^ olgoCoaal (ott M Ml^Mt^ 
dl (bo UiiM auuo bM
•HboM ibolhffO Bid pBMrfol oIoWmI^
>r (bo r«r »oio Of iroB
- a.T.pfcr.a--w«*P**-ootoMooOOB Po(k,Tapb*.a*<“”^**T®* 
oa»Oa>MMbo*Ob-OOOtMN« ■!*■«
rook. TWMB>naitter boltbia atoio
oolp iMO. oM »ilb«iiio oloobojk Ittopoa. 
oiblolbal bibo prMoat oom '
Nott^ Torb'borMM Boj pb-ro o> < 
eaot ferr mo tar a BOO «b« Bap
Bin foba PMIooeiOiaBdi 
>-(lW ctodU bod oubof 
BboirodWd UKb oMoo (boo Bora ponp om'
8aatb.aodoaP
talk Tbopbaaortoioo. 
0 oMoaoooo (bo 
I, Nob Jor-
OOP aad CalUioota la (bo Sortb. Wo do om 
boKooo (bat bo mi tarry okber of tbo Suiro 
otBOd, oalow l( bo PooBopIraolo, vbleb io 
rot io frtal bwlK. it ia alawol abaoloioly 
certoio to fo malm tlio DoBocraia at thajC!.
rlobod (• aako rom for tbo rolla«lo( oxiraet 
iroB a lolUB of a DooKicratle kUor-BrUer in 
Ibo CtadooaU Eafotrrr of Thoraday.
BrKar bw ^ muroad fiba a uip (kreo(b 
Nob fork aod Poaaaylraaia. aod |1rea bia
par pobtabod ia Irilb* lodU poblNtM o laUM 
Nob a poraoo at Kawocbaa, Bbo oopo (bat bo 
bopdaUtBioad 10 odpoft IM^Moaiud rata to 
Cbim Tbo Cbl^oot mi, aadWtUaba
Yeitlo




Tbo Nob YotI Bookip Book auiosoot 
aboBOM Ibo acfTogaia tbo trlkiBlm cbaogac
Doerralo io Lbub ' BTdljW
IMeroobo-ioHpoeio l,W7.4C9
DoenaM ia Cin«UlWo - bS.ldO
UacraoM (a UadraBblOopoaila^ 3>064dl
A Mr. G. W. CarllM claiaa to bato iaroM- 
od aa appantaa by'Bbtab a oearanatnaMa 
ba earrM oa. eo Bator, at • dioueM of SO
-“••• ____________ ' )
Tbo Ptoaopiotaio tatiroad Co. baa ordotad 
all iba coodocijra aid briktma io ibak as- 
plop to bo UtfcBBOd.
Tha lOOdMW good abaro^ (ba TarBOOt 
Coalral Railrood aort aoM t5( aark for tioo 
U a VanaoBt haporj loo abarM beiag dkpa- 
aadoffor ooa eaot.
iiaa^a Raitaoao.—Tba 
I. Bcdkoa and tfaioo Rallrud.Yfowcrof Wbitakrr ra.___________
baa bat B iried a( LtiraU. and 
diet for (ba plalMUTtaad daaagM la (ba ana 
erB3.445,93. Wb^krr bad a tbigb brokra, 
tad waa o(herBiH ligated at a ciuBing aose 
peat or boto ago.
A apioBlng BboollBado
tiara, and (he firat ar^r UMd Btat of tha Alla- 
al (he of-
>!o N*B York tba a(rUa ia ho( and blUor, 
Tbo eortdM (hero, aa ia Pea 
(lag ag iM( Pi
{let of tba CUp Traaa^rar of Cioelonati, Bbi 
proaortaa it aa a eori^ relic.
. , . Ibongh BOti in Itror of| Darid Heron, Eaq., IvrtDorip of the
BocbaMaotalbeBaiagamer. York, diad *t Ealill Springa la.l Pridap, aged
»7peara.
iber perlicDlar loealitiee, bat the city 
ol NeB Yofb, countiea aad other popokroa por- 
lieaa of tba Buia Bid leaye biia in tbe aloorl- 
p. That Mr. Praotont caoooi raceite (ha 
tlaetoral tola of ibai Buia 1 aa very coobdoot.
me that Mr. I
dMiB Htoor Wotixa aad doom Waaaoe__
If boboa,boU40iltporgratt oafairotaa aod 
Hliborallip. But we bolieea that aa aooa m 
fed aaM tbU MilltiMat aad laarna froa it (ha 
Mlb Io raped to da Iren trade aad aattleaktat 
boMPMD tha CuBpaaieo, ba bHI aabo a proper 
•iBitmot to tho p«blic.aad Bt iboM right 
who ktvo bNO aUiororaod bp roliaaoo opoo
titeiod. I'ba tiaa and 
ia, iberafore.ttaroBo avi 
daocp ia cooccroed.
(ha pcupla fur loMi purpoaea—to aid Ibie 
inpiiiagib'aeat in Uungreea, that one a 
place on ibolooeh.orin tbo Board ofCuuotp 
but wilbaep chance of elect- 
II idle."lag bia Praaidaot, It la all
kii raraiOB of Iba aat
t^Wo era roqoaoiod to tnonoDM tboUba 
TbeaUlcalCoBpaBp.BhnM adTtrilaeB«|dap> 
poofo io vtt coloBBi, Bill roach hare 00 ^oa> 
dap, aad glta Ibatr Cut eBloiUlOBeM tbUi 
'«lBga( Iba City Hall. They Bill play /aye- 
aiar- Thle pooposp la apokpp of fo oor ai- 
ebanpa aa rarp ibiaBtad, aad (boir pBrferot* 
OBOoa M bigUp dMrroing tbo poltosagt of 
Ibo lkrairo |oiog pnblio;'
Mr. Tbaekarap la at preeeai on tbe e 
MB, laM recoeeriag bUboalth, which wee o
Oe^Wo rtibr out roadara to tbe odtortiM' 
MB! of Ibo auhlblrtoB tomigbt, at tba Clip 
Hall, ofBMid’a fTMl pIcInra-Tba la« tiuiB 
•riboDaloglil^ WoHBthIa pleiortwbaa it 
WM firot BplakodfMearal paara ap. ft it
•0 Bill look apea bIiH proRi aad admira-
'Eliao. liBMtbrMooiobo BOll Borib a elalti ll Bill reofaia, wo baliaeo
Mrooraraldapa.
09’Pia<-'~-Tba brieb Moliiag booia, o«n- 
pM bp UnrUB BiooLa^ hot ewood bp Nra. 
Pirru,ea tbo aoulb lino of Ifowo eoantp, 
MUgbtSro os Soadep aoraia^ loot, froa 0 
optrk falliag eo ibt nraf, tod wu boroed (0 
Iho groaod—logotber with oeverli ooi-boild- 
iop Mr.B.IgMabouloaobalfbUfBroilHro. 
go boabolo Bboti, a wtgoo, die.
(t^Mr. Wa. 8. BliMCa baa our thaoka 1m 
Iho ialoB Maaphii papra.broogbloa oa ya^ 
Urdip.
CTC. OhaBDCap Burr, Erq.. a Hard Oa»a 
peral.ofNaw York, ia maklag Boatoffeeii.' 
riUaort apaeboa io Kaoiockp.
(O^arratl Oaiia ia apotkiag ia Ibo Sooth' 
«■ penioo of Ibia Slala.
^ STThoCid. ooflbo M.l
• Ckoreh fa bob in aoaaioo at RIplop, OblJ. It 
taeoBpoaodofooBaoflhaabiMt nialatara io 
tbo WaaL Blihop Aaaa ia proatdiog. 8ar- 
oral of OM eitiwoa ora iboro in auoadaaco. 
WoleuR tbat iha Roea, O. M. SrfictB, 8. D. 
CuTtoiaod JanuP.CnaLraitTBillbo bara 
M Babbub aanu
Nrb You.—a ~Youog Moa'a AbmIcob 
MaB MooUag*' bm bold la Albaap, on tbo 
Uth 8opt., Bhkb for owaboto tod 
atcolM aopibiof oror moo la tbat rmion of 
l■i^HO pthtrlap. '
oddirar 10,000 prMM, aod araty prtof tha 
Blip wiaaBtraim full kMidoa. Tbo wUelo 
crowd M oMiBatad bp Ibo corroipadeat of 
Ibo Nob York Fmraiiot lOOMO. Spoooboo 
wori aado from fire iiaadoai tbo oano tiao. 
■eoip tbbg «o boor or mo lodieiioi tbat lb' 
ftkat Bute ofNew York io plog for bor r**l 
ooa—MUlitd Flllaari—end piag ‘■with
Foot &MI.-W0 boro tbit duciag tbo Oo- 
toborrooMOTor the NaataeHU CoarM, a tool 
roMfortSMO 0 aMa b to ba rao botwtaa a 
•hiuaaa ataod 8b«In and a oolorod ana 
froa Aibona, GaaMt.
laeflbbMr.Toahroaokihiw
•Batrp. ba ukaa aiiblM at Nob Morkot, 
(Baglaod) for bio boroN, Bbloh ha propooa l« 
niB OB tha graat RagHab ooarooo. Hb ap- 




k.a Mppmi 10 tba Ualtod SUM ftofrOq MU.





ebelaing proela U . .
booB aod bptt a L'eihulic ora •'urkieg quielly, 
bat wUb a pwor feet ibish of, in ihiaoine ibo 
Toahaat-lbo^kapoalefBof (hoso wholorDer. 
Ip^gedMibb KnoB.Notklagnrder. 80 
I aboil aolkoaarpriood >1 (heeetooribalgreat 
Btala la caoi lor Mr. Pilid 
(boro Io carU.Bly brti 
Hr. PtIlmote. The 1
Mp tote rbil hM aalialied ( .
lat caDaol get olihor New York or Pen 
ala. - - • •
(OBOp apooi 
.folaroalto  Iba Preai.
pod (loco bbroioro from America, lael ipriog. 
ll b attw that (be 6rat aooiblp number of a 
IB work «ap ba axpectoi from Mr. Thaeke. 
rap.ea the l«( of Hacembar.
Tbe Admlnlairatioa luraed out tba Pun 
Maaier at Oarba.Ct., tba other dap becauM 
ha bad tamed Premamer; but the parano ap- 
pintad Id hU p|aea reloaaa tha oCcr, and ao 
the PreaidoDt and Mr. Ctmpkall are reduced 
to Ibo ltd oecrdiilp of tMiog a lire Prrmoat 
mao tciuallp reubiag tha hot from tba Gor- 
oromoai, wbibtbop are uaabbtoBad enpbody 
(o oapowoda him.
LBeriaoBbindM. _______
t WeehlngtOB. of hot wiok aapo:—"We i„fysl*."iee ofo 
ttee i:e.t..kfUe}erileara from reliable autherjiy tbel a comim
ha Haparille EagU ia repo 
ramarka wo made io reference 
ofibe Danrillo R,
• K.a.
'lirhiag (ha few 
Mho,. ... progreee 
ilroed, io whieb we euled 
, 'll (ua old Mtpaeilla eompaop had furnlib 
ed lha iron for whltb ihey were paid moralhaa 
(faree pear* epo.dic., (he Preaiden. ol (he Lea- 
iogton and Uennllc 
b.ra had li 
grealwork
aia aedar.lhe liopnaieg that tbe "eld 
le (^e npeap" emUed the d( 
pMrtH»-»«‘P
I .G.iucu Ul .(jv
Reilrued coinpinp would
e IB poihlng forward lha 
obarp," remarka:
mproftfred, bolpel iBei luevay ih» weetocap-
right. If we arerlght.*it l•UohlBd in 
tfaaa to tlloda to ll.e matter."
aa tefaroakindnea} to (he old Mayarllle 
road Compan}—cerlaioiy not lo act uolairlp. 
The official reporia of (he olficera of (he Ler 
ingtOD tod Uaurille Railroad Company iho< 
(bat (hep porchaae^tnd paid lor a (true loi of 
■ n l,3Wiona—(romlh
dfou of both 1 
bbol EagbM of IkOM ive OaBpaba. aad 
if tba accmaal bw b^a diapaleMd batoro or 
oiaa itwMiraaafoirWjatboOMeUb Co. wo 
baea aoterbcifro board of it. Wo booB M
>« 43t (OM frw abort, aad that tbo Mop. 
erlla Co. bad pid tbo freipi oa lha wboio to 
ClMlBBatifrom Now YorC; aUo ibattbo Ota- 
eiilo Ou. owed tba Mapcrillo Co. a balaaeo of 
•3481.18. 00 aoeouai of froipio. wbldt ap. 
petra la tbe aeceaat a crodu to tba Mapoeillo 
Uompaap.
Tba BortbloB proporip wbkb pea ante bm 
of ao OM to tbo DaDtillo Co. oooaiaiad eflroo 
cbairepdnpttca. loibo amooatof •7.158.74. 
(ho eorp ibiag aemM. )ad ibep eoold aot lap 
their track oa (ba road wnboui Urarn, aad bm 
lo fael aqual 10 Bob lo them.
The «34»>.I8 leaa lo lAcm aa oolorod ia tba 
aeeuoDi to (be llaonlh Co. woe eauoad bp tbair 
oot raleaaiag 3d5 fueo frua, in (ba boadk of 
Cobb. Marlin Si Co., of Uorerilla bp tbe pap- 
meal of a elaim tbep held on n. olaboui^l?,- 
ueo. Tha 3i5 tone ai pl.ou pr too woold 
amount to •38.448 Sj- At tbep
Iroo. It waa uolortnnaie (hep did at................ ...
and aeeuro il fur ibeir road. Bp Mpiog the
• 17.1KK) tbep would hart bad Iroo wonb •S8,- 
44833 taauted, and on aa low (erme u it 
could iheo hare beea bad. which waa lu orig- 
loalcoit. Tnep woold ibeobaro wilbia'li» 
tuaa of lha ongroal quanoip bought of lha 
Haparillo Co. The Mtpetille Co., aa ahowa 
by auicineat, baa paid (hair debt (o tha Oaa- 
rille Co. wiihia a Iractlua ooder^lDOO, aay
• 1794 53.
I aah (he faror, Genlemro, ihtl yog will 
pobliah Ihia eommoDiealion, with the elelemeo 
foraiahed you herewith, between the Mayerlll. 
tad Danrille Compau.ee, eeuled by (he Preai 
denU of lha iwu Cuinptolce. Juellce tu bul.r,
Very Reepeellully,
A. H. JANUARY, 
faytrllla, 301b SepL 1866.
Amanal of {rMBaa by Meyorina Compaay (0 
Uuaedlo Co.lMup,̂ M Axed Dp coulrecl. or 3rd 
Jaaaerp. Idol \ Tooo grow uM 35
Bwaat amoaii to belwontftoa Maya- 
rUU.mp 1
Tvua 431.35Learine
Va.ae'oC thi. Iron .1 g8l 41 par toa 83o4li0 43 
riurage. die. of »p<h« at (xmlerilk1  
luly, l8o4 13 10
rr property Irauferred 173 IIJ
agu—eiiuugh 10 lay the (rack to Nicholaarille 
—a portion of which (50U lone) waa aubto-
ly lor
potea tad nevor dallveird. After lhal eompa- 
ay failed, we uedernand ibe Diavllle Railroad 
Company were compelled lu receive, (o eome 
exieiii, other pruperiy Ivr which they had no 
uae. and a large a.nooot io raJoelcai ur diapo- 
ted accuunte. ftial 5o0 lone of iron, if dellr- 
ered wheo paid fur. would now euaUle the Deo- 
rille Rued IO Hiiieh laying the track lo Nirho-
It CU.I «4U40U. beeiJti (reiglx from New 
Vurk tu Cmciniiali. Tuaupply (hedetieieiiep, 
ia puyi, (he peuple'ul Jeaaamine ite rgceully 
eubmilled (n a leialion of gdu.VUO, end the 
Prreident u (the c-iopioy ia ir, 1114 to ralae the 
money alaewbere lo pay ihe b Itac . —
:o an expl.a
I regard (p the aelUeraeni 
•ivtlle IWilrotdC l .  If May.of Sag Nieht# walied ia pereon upon (be clerk, beiaaeea (lie old Siiyi _
iaih. eariou. U.parl.hdala in (hi. city ! ^i'i.,:ii^aiVo«L“^^^m 
weak,aad dtmioded of each clerk e eonlribu- muoiditiun doee out 
(Ion of money, ftae CommiHee eteied ihel ll 
wee imporiaol lo carry Maryland for BuchanaD,
aad (bVtibo muoieipal aleetlon li ibo city ol 
larried.Rallimoro rauti be c , and (hi 
oeaiarp to raiat.a Mrttia |amouni of .n 
that purpoae. We do not au(e ibia 
mor but aa e /oci. wbicb our iaforra
io an* parlicular, ucepi (hat we gave lha 
ainoiJl of iroD, palk fur aod nol deilrered to 
(he texingiuu and Uaonno Road, ia round 
ourabera, and he glwr the exact ligurea.
VV* hare no wiabtto recall Impleaiant facta; 
but «a have wiinep# lha ceareiaea elfuni ol 
Gen. Comba to -
Oak Smith, tha agent aad mlnUior of 
Iko NiearagRtB gortrnmaot, baa telegraphed 
fte.NBB York to Col. Jaquea a( New
under (lie moat di 
ihuughi ll
Or- . coinpauy auld to ihelexlnuton and Utotille 
Ul a road I,3<ru u-na 01 1|Ln—enough (o lay ihe 






laane.tbdt ht boa made arrangemaaia to put
apodal aiaamtr oa (be lina between New -
iatoj andQrupioBs.Bitho tiov to■ law t  raellitaiir.. I ‘h* «•«•> K5‘- Theyr  laoKitaiing pjg, y,
8ha la to make bar I nail, and were airo ftid for lhalla NioarafaR. sn he 1 qdh l  oti I 
CralMipoD Iho 97ib orOelober.wbon ehe will aiead ul delivering gie iron (hue pud for, 
Ctxry out all eoigrania who wiab to aiaitl in '*'«» P®"'"" d‘apo»ed ol to anoih.
itrp.ooGorernmeot aeeoUt- , , Comba could at once get 10 Nichula.rille: at
atop .
Tboauamar A’lirMta bow eoanact* tl.Seag : il^ViaVnep m'b*uy'aa“
B.„ „u. u. cwB.pi...- is:.r “■”
ipon
for (he faou aboro titled, which wo art aolmtkiog Ibe liao from ibU city w quilt ragular aod » ieaeral Comba' oSeial ro e




Untr or a Vii3.toi Otaraprco.-Tba rll- 
laga of Perry', Wpomiog eouatp, N. Y. (of 
Sileer Uke Soake MtorlMp), waa eiaiud bp a .
m-t P„d.,. „ ,bi.h I gX»!l'c.,,n,..,, „0 U..
ihaa halt of (be budineaa portion of (he, »oji9l.W}0,eaeb in hand. Trio freight upon ii 
poal-oact, tba'aljll 41 per (oa. weei eleo paid lo Ur. Wxl- 
’ ■' who uaderti...................................................
<n the 38ih day
........... ........... .......... of iroo rtila, io tbe
eitp'of Now Yora, (roibHauT Wxllcr. Baq , 
the Mtyarille aod Lexingioi 
It #70 per ton.amouaiin,
toBo Bti laid ia raiat. Tba ti- <
Wpomiog Tkatai office, Ibo HtUodiai ebureh,' >»lanook 10filter it 10 ua io Keo-
aod Odd Pellowa'Kali ara amoag too build.;t e woo reiioBt- n n o o -, t;;- .
ingadaatropod. Tbo bolWiaf of Smilh'a Bank been r.id*<f£ru oa iha road except
of Perry waa dMtroped, bat iia boeka aod »al-| fc^dro temporary purpktMortoecoauieiora.
ntbloi.
a, who bat traralcd all orer' (he
too North, ond taoal of too Souto, olTeri in toe 
LoaUltat papere a bet o/8H»4i)0 lhal Pill-.;lY„^' 
iilba altctod (he next PreaMeol dflbi 
Uaitod Staiea.
laaiderable portion il il hat been loat, by 
r. W4i.iJiB to deliver ii, and 
mortgaging It 2o other paraont, (or
Walker Cook, el Uxiagtoo, wbilo iaborieg 
Bodor dollrbam uemeoo, jumpM from toe ate.
oa Bhleh bo bm
inaSl of bit owa Compaay—1 
itnkrupi. t
We recalred oalp fS&Ioaa, worlh atoul 
•70.473 57. leaving udaliieted, 434 
Wurth 035.380 43 '■ ~
paaMDgar. near Hlekmaa, oa Ibo night of tbe 
I4to nit., aod bm drowaed.
BocawHMTCoor.-Tba farBor^io tba 
eialtp of Traaioo. N. J.. an rtaplog toeir 
lod til tgrta ll
RM. WicKLirrt di 
£d«<ora 0/ Obaeri 
I ebeervo in your ptj 
ll., tnoiber EdiioritI, 
of Iba detivtrp of Rail 
Mtyttilla to Iba Dtar 
oenoed tbat add
balldvad that it ia botior thM be aom. 
AH. IbBa.-lo ibatoaroof Htrrmea; 




A rmu WU, Uuuwl. m«U, . 
d,l.-F...bU W.I,, „ w,
llgta-u,.
have otre Ibt aUtomi 
villa Etglo, of latl 
wbicb I andtivorod to MtMoi 1 
poa Btn led, doobiltw. far aiaot of ateoattry 





iltia ibrt pea mdoraiood (bo popoMot mad# 
tot Daafifb Co. bp (ho Mapooilb Co. bm io 
a largo aiaooat of dlopowd aeeeoota, aod ia 
praptnp for which Ibtp bad oe mo. A Uo Ibdl 
tha'Jroo qmdtlivcrad (XWlOBa} eoM tfOrW.
reellDa of •inooni of li
Oamigm for fauur* 10 leliera 334 Usx 
Iron at LoalivlUe, u par cuulmetof 




dellvarud (rum Pari. 4.9U 94 
A<D»auiur8pikai.lUul.-
0- A
.'hooul of .Spikm al Lex. 
luglon. {llurpar'a) 3J350 
H,a.(13ik.g., )
The above account la a MUleacnl bciweei 
llie twocumptairt, thowing a balenea due Ihi 
fJanville Cuiiipaoy ul gl.794 53,Ih,
-ceouDl beir 
Bnel
--- jo4 melancbolp loelgatlS; 
fonp-ooo ptaraof tge. bod 0'o 
■Stoia apoooraoM aod mtooor bon ev. 
Udoc* 10 hie beiag a boo of dutiogolabed ad-
oaotioo, ina, ia n>la al (ba poverip of bit drotfk 
bciflg calitd oot to plead, tot OciMaer 
«d lhal ba did kiU BaMwia, aod ba do-admitte  ..
pbnd tbo act, oddiag, be 
tool iDd cooaciOQca ha did not bolbvt hl_ 
guilQ. ToaraapoB a jury BMOmptaalbd 
Tbo pritooer. Tbo iodieimool waa toea 
10 too Jury, aod toe act el kill!Up rit i reed le ba Tb iag Being 
MmilMibo getoromoai rotted toeir eaee, eed
M priMoer b'm otllod upon for hU defeu... 
Tbe pfiMear (ben addreaail bimaoli to ihi
fueod lo a raeual of tba faeu. Tbroe 
ago I lett a daugbier toea four paere 
the tole memonel of my beloved mtfe,l f l  «tfa. whom^l 
recell to bimtelf. t loai
ber.balldidBMattfaerdia. ShediMppeared 
-aba Bit atvlta Irom ate. 8nt wu a ebarm- 
lOd but ber i had oebedp la > 
re mo. Ueotlemto, Bbal I hi 
•offered eaoM be dteetibed; yoo canaM et 
preheod il.'^toave eapeaded ia adveiltaiog 




r my cbild I toe tUlagoR 
kiegdoma. Aeanoa m bp oalal- 
lugipHiaiU I had Mcceeded id faiaiog a ll 
mo«v, 1 raiuroed to Londoa to
. Ihe Bewepaperi. Aileoptb^ 
OB Pridap, Ihe I4tb el April lael. 1 croaeed (beI eperi....................- 4l il l ......................
Id ceiile mtrkat-: in toe ceoira of i 
ruupe of nountebanka 
ir leau.foraiog the
ruing endu head aupporiod 00 
rap Irvin the auul of ila mother aiul have 
neiraied my own, lur me lo btre recogDixed 
my child la toel conditiun. It waa my poor 
child. Her louther would btrlitpi bare prd- 
eipiialed baracll lowtrda her. and locked her- 
eell in-her arma. A. lur me a veil pi 
roy ayvfc 1 knew out bow it wet—1, 
ly gentle, eveo lo weaknete. aeiaed biio 
eluinee—1 rtieed
Oetoul ,






i;urk Jnoioe Mi».i,rw,n W V
Kouh .tleriii Gctr U-ruoar John W
n by toe 
a dtih.C
....... .......... ......... — poa aspeu
Ibe court end jury lo look with lavur eo pMr 
Cefence, or God to pardou you. II you oaeoot 
forgive.”
PruoD«—"f know, ray lord, whal will be 
your judgmeol. aud (hut of the jury; but Gad 
hat already pardoned me—1 (eel it in my bean. 
Vou keow nol. I anew not ihcn, the whvla ex- 
id dune. When
I puuple bruu.bl ino my 
daugbier in prieon, ehe wae nu lunger my 
child; (be wti iiu lunger purr end engeiie, i> 
formerly; ehe wi» eorrupi, body and loul—her 
maaner, her language, inftnii 






men, bill ihe law ■„
mi^up ll
r child. And i-l nave klllvd 
Uy lord, we have egr-eil on 
ur.dcraiand yon, gentle-
K.r.J
























Story John *1 
«jmriyl,.r Vul.niloor' 








WKliagfuwl W H 
WalbekJadin 9lbeiJt..... -
tVnlkrrr Hr II (I 
TVilImio Lewii L S 
WibraSiamB 
tv ..lion J D
... <*. PiChBTT. P.M 
Mnt.rilK Ooinbet 4, 1836
a. ,VI off
etc.pt aa lo toe tmouni ol irun 10 
ilivered irom Playaville, me I5u luiii be-
1 corraclod by
■y .............-il. waller. P,waldeDt.
Ma -.villf aod L-xingion Railruad Co 
'SKPH WAa.SON.Pre'd , Pro.Tvm.
Chiel Jutlice haring rummed up the 
cate iho jury retired, aiid m an inixnl alter 
reiurncJ ioiouuutl wiU. . verdict-'Nut U uilly."
Oa Ihe diacharge 01 Ha-onnod. the Sheriff 
w.a obliged lu .urrunnd him wii.i an eaeorl.
'T,-ifS{y‘BtSiHi5,-7ir,e
way tu hit lodgiBga wlih dealeulng
C UTEIt'S SPANISH
Th» Great Porifler of the Bloodi
NOT A P.VRTIc:fcR op MERCURY fN IT. 
j /.-/fhr AJUicled Kcndand Pondtr!
' ‘nlnf:iliihlKll.-,„oly fur Srn-fniu, Ki'iii'. RvJI,
.............................. (h.-nne.iiiN i-lroi-r p'ia,
l'liM|i1eA-r I'li-iuli-tnii l‘i. Kiwir. tl|«', I.— Boil*.





The Uvmpbi. fiuyfe o.W Cnguirer bae tba 
ollowlag eurrcapoiidencv:
Uxsmiis. Sipt, 13. 18413.
.l•,h.d.cunv:;:r:':^,.r.‘hJ“K“u^:
i ..........ore oil Ihe aubyed ol •■Popular" or
“Squailer Sovereignly.” In which h'e.freukly 
rxpreaved hit viewe on lhal iinporunl quealiun, 
I write lu you lu reqiieat you lo pul the rub. 
tlance of that converaaiioo io writing, for 
puhlictiioe.
I am well aware toel Ur. F.llmore iubeerioea 
uorerervedly lu the princpleaol Ihe Utib and 
New Mexieu Bilie, which are utterly eo'egu- 
nl.iic to Ihe Uucuanan and Vao Buren doctrine 
ol ‘ Squaiier Suverelgniy,” hut ihe peopio, I 
heveiiuduuM, would like lu heer whal 9tr. 
P illmore hae «>ld u) you uii liic nakedquealion 
on toe queelioo ol elavery in Ibe
Terriiuriea.
Very reapeeifully, yoore, 4ie.
Minratt, Sdpt. IS, >856.
fikr poOlicaiion. the tubmal I, aaklug craatlon
placed under ou reeUaioi by him 
mailer.
from too Norlh.feel-o Ihe a Uponm
raatmo.l laked blih v 
••Squailer So.erelg.ty,
' - anaui
During our o 
!■ be iheugbt
lered In
Buchanl an Veo Buren and olhera. He bel 
toel a Terriiory, doIiI It. inhtbiiaata wer 
•ufficienlly numeroo. to euthurixe Ihe furmi
be rogerded ae in 1 coBdiiiua of puplli
10 bi« einrtioo uf the Uiab aod 'Now Mexico 
rilorial b '
uuld only
a correct indiialioD of bia
, grelified to find ihel Hr. Fillmort oe- 
gpied the aame poaiiiuo upoa (hit quealion 
•bleb ia nulouioed by toe Amerieen pariy ia 
toe Souto, and by iba wbola btad of Baiioaal 
Americxaa of toe Norto, beaded by toeb raen 
eaPoLl.t». ofPeoa.ylvania. Havxa.ef New 
York, aad olhera, and 1 told b:m f woold like 
to be t: liberty 10 apeak of tbe expleaelioB n- 
ceirad from bin. He replied be bad exprte-
tad toe aame yiewtlo othere.aad tbit I could 
make aucb we of them aa I ibooght proper.
JUS. 8. WILLIAMS.
Col. Williame, toe v^er of (ha loregoiog 
tUlemeal, <a a plainer of Loul.iaaa, ted a gen- 
llcaian of high alanding aod chtrieter koto ia 
that Suit aad ia TeaaetMe, wbera ba fuemer- 
fyxMidad. HooaawbokBowehimwillqaeo- 
UM •bat b«.Mya.-£a^f< a»^ Aag.
_,ao8ou)—Joho C. Royle,i!Uq..Nld left 
wwb. foer huadred acrea of laad, {yiag aigbt- 
iwa miiea toalheaat of (bit city, ia Lefoyelta
t Lrrii.e |-Tra< Iilivm-ire OHi'iieine null Parn>.-r
of Him, I i-iiuw u-rd by ........ ... erioeful |«-
.......... 'roll, „ll pifiaufrhe Uniir.....................
'Lifu'ror
r a<.l<ee iH.,r. I
f BM irr-ll.w..
Baltuiube. Sl'pi. 




.. ...... ...... . uj.. .... i '•» ... .................
•lunullhewurkul (he order, aud eller toiiiv I f-r nW .li.v.w.;, „r ,hr ntoail, l•',lK•rlI hniyel 
lime ihua agent, the open taurinew waa re.um- i ''<>‘""1 cumpnn- wito it. It clran-e. toe
rayer Dy toe Grand Chipiait
Tbe bu.ineaa of ihe preaenl .eaaion baa nol! 
een one uf the uaubI iiopnrUoce. i have 
iriiiabed you ihe record Irom day (o day, by! 
-hich iiwillbuee been eeea Ihel no great 
iciple haa been etiabliahed, and that ihe' 
Illy neg.iiee in ita eherac-,principle hea I legial.tiuu wa.
fivi-. tuns io Ihe Stomach, nnkio ihe 
..„.„^i,rnnil benlihy. nml rertofw ihe Cunaiiio-
............ by iliaenw or lireken ,luwn h, the
•" h* priailn. vignr uiiJ
K."f‘lha Livliei. fl I
ivii. A r-w ii.vwit on:..
ln. lod.ng ihoae loiended lo leawn 11,'u
i ul ihd OfAnd Lodge by toe tub- Tt.e h.rpe .........
biouola|_ eeeaioDe, tog (ha eiogle' r«eivl r,„m pcNinafr.,,
• i'lvi
;:r;• ............................. lually be hug ..hn.ii it The prear,• • ’-------- phrriririd Hilt luey Bill av,.»-p,vu. .„e uuly queti,ua being o 
Aa the booadar,e> ul ihe Grand Lodge are an. 
larged by (he ereclion of new jurlwjrciiuoa or 
Ihe I'.dbc eoaal. lia eipenax will be Inereai. 
ed au di.proporllonalely lu lU fee,lipix lhal il 
will have on choice but tu eJopt toceg meia-
rliieS we hieo 
• of,he Uniiml 
re ft no limn-
rririnnt.n,,,l p.tollr me,'. w,'ll known 
- effieia^er Ihlr GItEA (' PURI-
CnH on ihe Aet
M-:di’c;i
nnd gel n nrculur nod Al- 
wun'lerful ere. Il,{a Irul/
The enliraaled eipenaai of tba proMniyear 
re biMut luurthouaand doMara mure thin the 
■ oi (he ea.nr, on Hie beeie a me rep- 
laud prlceiof euppllet aa ibeae
L->dge having rel 
n lur raiaing toe amend
c(> .“"tvi'p;
('ill, in wl 
mual be ad
Denlrrx in Mi-lininc ceiieoijly, 
Oriobrr a. I8SC-lyi,rAw
- Airn'i'tVH'T^rtEEH *
311 lirvalwey. Ve-v York
fur ni,||plin n.ui tyenelB 
roN i Co'.'Maynillr. nail by
ledrlicil
' I ■'“riT'"'creaae the price of toe Jailer. Tbia
by duubitog toe price ol carda.lbe erode wiich ' ml, at „r1c» 
eume. into nioal geoeralconauuiplion.and add- buyer. My Slock i 
lug Iwenly-Ove per ««n', on toe preaenl rate every ertlel, wanlaq 
lor all uilier eopphee. Thu i. an uppretaire 1
meaaure ua ihe larger juriadieliona. bul ti baa lf'“e'»llr
'.t:ZZ
lylhepinple. Tl..i.i.ri
repreaen(aiira lee, being a ronaiKu 
ure, eau be effected ui.ly by the 
ol Ihree-Iourina oftba inambera vi... ....................... ......... vu-iog.
f be prujetl lur mergiug the Iwg brtoob- a of 
JO order mel Ita oaual late. The only rtihlo-








la (heir daperlure on Selurdaj ettalag. 
Far* Sold—We ondereitod lhal Hi 
Mureltad.ib.'^ other diy, auld hie 
farm to MMin. John P. Houo'juy 
Ficeiwuod. fur eighlven dollare per 
Thia (armeooiainiSaO icrea.and ieai'•s:.
I’exa. prairi . 
of tole city.-J.CI. ^prtu.
reB.ittoeaeaalheere. Alee. ^BindadhW 
Mew MetoadM Caepal, la EdH^yevHla, at 
dteek. P. H.
Elder BBvaia F. SraictLairDi wiD .piei 
Ibe BipUet gbomh la Abudeea, ea tob An 
bato day la Qetaber, at e'eMt. P. 1|.
PBIXTB na.IAlB-S (•OL-KEt Bm
breagbl IO (hi. oMrbe^ 
Oetolmr 9, '56
lATEKIAim. '«
AU of •hito wtoW
'Ate-"
'■^1J
kta dMth kr «MM «r • MM, AMMifX
TMPMM fiiUilM* 1—«•’«*»«>. «ad
MakMibsMlaaMrMl- Th«*M<«hMr> 
*t itlraUi^r n««a M Pr»»L
Ha p«ata* la IfMkaa ala WanaMf. Ha aa- 
MlaattHaAMta>al(iiU
MraacaaMaprokaiiea af 
aaaaa» oa *e pin aT ilia *>caaM vbkk
vdM NCk a Marlal riUliatiaa."
StfoW k; Hnaaa aai ef aifbuaa a( |ka ja>,
'oratt aseiWMaai pnaalla ia'lba ipM.aa^
AWaray Qiaanl Ciikla'g*a aalatoa kaa kaaa 
aAad ppj^ytaOiif OaalMiVaaah kaTaalwia 




arrltari. AA<ilr< ia Nioarataa araaiaaiB>0< a b> MonsarSX'vankla
CkcaiaUralra^. all laaaod
HitaeliMtala a( Walkic'a uogpa bad sida laa 
aunopla (a daMia a party of aotliaa aatraackaif
aacflleg. 
preaaoea baa (or 
pMtred deuieaaBta
:=5r'S.:alaaaallWIilllad aad 
laid, bad oaa haadiad kllk.
AtIbalaalaecoantaWalkar aaa abaal ta dla- 
aalebahodr araiilllarlaiaio maka a (bird aUiek, 
Ba-PcnkaBl Hl*« la tai I la ba dafaiH aad aa.
"iT'JEl':: - ’̂.v u. „ H.,
claiaaaivIdaaSalradar. Tba vaaoa Ikaia a|a Ib 
daponMaeaadiUaB riwa iwki
>d IbKr rauka aaa eoaaually Ibluaed by daaat' 
IB PraoifinaaBla Iwaaiy ara dylsf dally of 
ebolara. Walbar baa «at ptT all Ibair oaauaar
“IiIb tila Bf Di 
baa«i
i.IalB(ataa la aat eartaloly 
a'at.bui It la bailaaad ihal ba baa aat baen A-
aCBladr
Tba (lialcra la 
Praaldant Mon 
SaB Joia, bat oa aiKiB|{ II Iboy laora rsidy lu'i'i I* 
Ntaaragaa la drito (ha AnMtieaoa aoi. (bay an^ 
atatrad ampballeally ao; dn ''
Uapt la aipda CaiU Kioa,
' ‘̂a^l'uah flnl UAlill at Saa Ji 
tivi.a (s lufam ara duly axpaetcd.








J Wlig daaooaelaf Pryor, adilar
bm phyateol laeapaalty, ae- 
d bf rhaanaUa attaeka, hia praaauled lilia 
iStalInf oa ^arfroaa la llnd
aadtbaaprtataltBa 
la ha«a baoi breui, . 
baldofraa. aad laalMjS'*;!'.*...™.,,.,




raMrt la th 





Tba Cbarla-oB Mt.ar, 
farlbadatlbarMt 
teak pi.
lam afTaber tor a.lo|id olTouti 




i r af wbleb wot aa'
■hodl aaitor grMl aad juaU- 
I, i>d uprm iba
(l B ibKawad of licm
« jvy -aa tjmftmi of 18 lUdWcast 
Tbadacaaaad cbm oa board iba Pro- 
111 fro. Roehaaur, aad Ipadad oa the 
rf aa Maaday Ml. Ho *aa adrlaad by 
r byauadara to raoala on Iba boat aad
_____ biMair far fear of Brocdin,




Modlaria. badbaratotora aotlead (bat rtrbraa ai
•blebalartaiBoantor prop­
arly «aa daairerad. A poblle netilay al tba 
eiliaaoa wtt bald, and araaaaro* ware labra to 
of Ilka aatiacr*. and ta
farratM ibo ptrpetraiera of tba prrrloot oat 
raiaa. A TiplUneo CoaviUaa waa appoiBt-
a aad afflnaatly.^^yb?*Fraakfort* if Moaday, i^R
They ara petaoai' wboaa
ioducad an larratifBtloD. ol wkleh 
Itara it tba reralt. Wa do not kaaa 
I Iba aorart la ibia latuar. boi bare baoD 
iatormed-lba Commiuea** eoealau of our boat
i ihia notlea
i ^i ,
CKlaan*! nor d# wa kovw apoD wbat 
their coaeluaaoM ara btard, hat wt praauoir 














. T'^- (filial and Fan*,
And aU tba o«w UoatL af tha day. I
laanoor t^r.adautad pi,*, Tho b
(aallanaa wha caiqpa. ibe Compai
b. bm .̂
iftbaaaoliaaaaaaafMw
a CHARLBd APEKVlaw waur. Tba atmw IkblS i
a^ibaialiTui roaehClaalaaaU lb. ai(*{.
Tba DUNLKITH wfll Uaoa OaoiaMii aaary 
Bllaraa. at 4 a’cbab. aad tnaafw bar fnlybl tad
r!I  ̂.I«^.<a lb. CHARUe^yK. 
hYTKlcb b^Ul biU( tba. la MayarliU (ba
J AVINO baas abwal frao
aubllc approbaUaa aad aeroBoy, wll< w- -» • •■'b.t, ' 
ly Omni, ployloa awl ia.iA„,
H «rak*. I Uko tbi. ui..m*o .
frbacU aad tba pablw gaorrally, 
Rwjlp*. la rraiinio Uia praeuca o 
Maklaa tbi Prolaulea oaa of e< 
,p«atlou will b* parfonnod apoa 
USe prluclpb-. lofarl
,  tba Cily taoa tbr. 
aalhod of acpulallof my 
pao BHy.ortayrMau aad
1 Baa**W.W.kic*Bta75rWwaaaa l»
Tbtaaaivar laMaaHaaaoAaMa ■ 
Bacltab. Cbtbaal tad MatbfMad < 
WI& Mia aad Pnlaoiat aad Od* a
„ -a a tea dtparUaaab la (ba taaUtaUaa, 
Hab aad Foma, Iboofh oaliraly dlitlael and
'bo^^tau ._(ba dwa  ̂la.ticS-slrr,
aa tba UUIa.
taobm lalboPaplla.
I. Kaad, PAael|aJ af lha Fa-
.•Ste,—■'
a.Prlarlpalafiha H
r.m uae <alb (ram tba elly and wHl r
-.'r £rr S’,5:.Erfj-'t-*?-?
M,,**
MoyarUb, Aap. 9ib, lB»d—
WilieaNa.Pabtic Autiiaa .. te
brloc lha, <in.r>way b 
CooBiy. nbuo. dU bJW.
)<ufii a.ilelr«.>hf
ICih day of 
piiraiaaala. ..pii c_____
riiaainl in Muaun 
auuOi ar Lawiabnrr 
Remiagibur^turapika,.
l * a br ta nob* or oo ba m|alrad. 
Omar (wo Sladaab. of lha rlpbl laatarlak would 
id OB aaeolbai uppenaAlty lo, ay Ofioo. to 
lalolad with Ibt
U..-U .uc p..v.,*o
hire (hair own ti 
and parmitUo; th
lined oicepl iwv, ana (ha Coamiuea i(tr(aH 
(boat (WO nn Uonday el/hl.'* i
lotmiuea arc aiao dalkrminad In p-ii 
et baliid parmitted to 
perioni blrlnd (hao 
( i alavet to work lor iham- 
lelraa. Tlii* it a eryiny aril alio Ib the riiy 
il Lexioytao, and wa doubt l/iha ufficen vi 
«ir city woua aei to work eiitienily, they 
;ould lerral out l.u.idrrdi who ore a.i permit- 
rd lo lure (hamtolTea. The natter cbedlJ ba 
It OBca atieaded to. : . • ' ‘ ■ '
Wcmo •SO.OOO FOB Pci»IlV.(XU.- Wc
t Diaeiiup 01 the 
Turk, Ur. aiidell 
id ttalUiat Now 
I.OhO at once at once, or 
r. Buchanan, 
wa* aukacfibed hii not
.1 UuUltoa. wa. Pra 
York ouft rai*a tSO
Panaayirtnia would be loat to Hi 
Whtipariuitieaun e i 
yaUrtuapoed. Ur. Ulidall.il la raporiad, 
Mr. Buciiaiiati't hoanc ur in (he praaant ei 
paiyo, and it !• r>-p>iru-d that he beiraya 
graairct afarui et (be dcelioiag lurtuoea of
.eiijATmaeold hia tarn oflODacri 
well impruvtd, aad lying lema eight mill 
eurth ul Faria, bl|d., lo Ur. Uurdoch, al«l 
per acre.
SILKS, FlUNGES i TASSELS.
V * ai« Ltw VM.ulatluih'g for tfa* Fall Trad.
A l«tbr to Ibo &pe4-'ie . 
96th, ray* that armed bunda of dJ 
are taiarnliif lo ihrir cblm*. but
8i.Locia,Oet.9
trm'la a roaghoot i:
WarraaU hay, baea laa ird lar /.Bar aad airlBg. 
faBow, aad other pro-dayrr; agUoui*.
Ooary baiappaintod Col. Tlla.to Iona VoIbb- 
Uar BaUaUleBalepraaaryopoaea la lha aalghbai- 
bMarUoamalou, tad Uept. Walbar upau lha 
madaty Ip iboyieliiliyorLawraDcA
ia ikmaod'I* a*MTi.Oni.9-?. 




bt*k»—Trice* nrc We lower, bat at 'iba 
' droi. no I eloaed bmiyiellna ihe marh'i It i 
Halra or6oU bbir nl 
98|| and W do at-Ale:
Baeoo—A tnla ofSO bhd, prioM BbouMar*. 
pnckwWailW. Thr maekw coutinnradell. 
Itotloo—dal.api iUOhale, low grab .pi«aju|t
.lllcatMlSuduhn.iiDp.i lUibr. IWdamnad 
ii ootifw «iifa u Ugbi ii.bk,
Wbant-ral* ttrj Bra at |l:ISk>r rad, and |l




CloakK. Bumiuc and Drcis Fringes,
ALL WIDTIW. ALSO,
Cords, Taswclw, Uiitlou*, &c. 
hlrtcbanb. ar other*, by aaudlng ut a aampla of 
hs Good* to be Ulmincd, aas bay* a Triinnilug 
nat wilt luted. AU onlara proinplly eeaCole-l,
>t SH. '56-?ml<li,ir
Few irtlala of any kind trvr icpalrrd aa rapid 
a*Ifbrl1y,or won aa gao.nl appreciation of 
from all acaaBa of Iba coualry. and from all clau- 
aa orpaopla,a»Paor. Wooo-iUaii RaeToa»Ti»a, 
iring Uia hair.
It toon! all trupllaai of Uia
RtarauTiTf.—Loti at'e rimer.
U^dee Adurtiumeai la aaotlier calu 
A P*rrawM^Bmih.
Whet ledy or geaUeoan would roma 
the cure* of a <lla.igt«wbla breath wbau by uelag 
the-UoLB aeaTn otaio Flowiij" a*. ' 
fric* would not ooly rauCar It awMl but leai 
whllt aalalmai(oath 
kaow (b,lrl—................braaibla had,a
eau Uialr IrlOBde wlU oa* 
tlagUi^op oCUi*d||.lm” 
waeb Ib* la*lli al^K and 





A BueiireLGoarLCXioa ouy aartly boaeqalred
^ uaiif lh« -BALit op * TiiaOMap Fkoeaaa.''
in tack*. n( BT>te; nnd 700 huah..ii>  > 
arWe. The mark, ! ienatriy nilhaaemiw.
£.rlot-]*lo lairdaaandt.n.1 j.aclliiigiu |l 
dOO*l :S I lur priiaa »|>riiig ami Fall 
Kyi—Thani iaa-geod ileaiiml forRyc, 
rrreipit wHI aril reailily al'&OTdCi I IDO 
anUMrOoibtiiibItiaay be eu 
the Dmtkel.
UII, plniplaa. Bad riaoala from 0> 
ing lloflaon and raaa.,u ha*. W.i 
(owdl, (rout on iwC ur Uirea dropi, aao wtab (b*
*'^*“.'!!l,VM^De ^E *i*i—W«l year ibarlog I 
warm ar bald walar, paar on two or
y reaprwually ooiicit IBo p.ln>a,j, 
Jd prornbo tuay wdl apar^n j,ap-r « 
9t, (0 g^ lliaib Wholaaomal aad r.i 
laol, Tbay wlH begia 
ly IbofUclober
lb* ^ir^alia af ihVp“eX,
lag Udicaimd
Mil. W iL Marker,








J:7-.AJin!*si!,»^0 CriiU p.-n 












Of H'.ac-.. iriilc. and Second Moarnins 
DHKSS CiOOD.-l.
•>nlir-.i ; ,ri*», r-ir<tiiTAKtM- Tai-iitiaer, ie
>: 30 Ha. Il-rua*.
.nr Wiuhiog to purchara taj.l mni lafont
t'-i.r.ixtai’ir'i.'rtr’-
ilmbrrtal. A i,ryrr-(ailiii| 
wr„ ai IIH- uuur unit au abuoda 
wolrr uiiiill,u>riaor ihc larta.
I he nirai u w,c uf iho la;,i inipn.ml ........ .
baUnoc in onrliiul two yeiira. wiihout inierrat.
Iihiirr lU il..llur!. cull.; (urium.uv. r lOclullura.u
crydil of .. ... ......he will |„. *1,^,,.
(J:7-S.l» I,, r„mn...,icc oi u..’, IneV.
Autu-i 13. irSG-id (V, S, I .U.VHRT.
Circus and Menagerie!
TATA0W eTA.hl* FOR w
DEINtJ deriroufaframoviui Weal,






La ad Warraala cat ba lee^M la Kaaaa akaM
•a Iba fiigi liBJaareadVrrdaed fei aale Tbttt la
alm.lart. lru( af India.
will ba-mW lo (he hlgkaatUdda*. whiC^y m
brlBTamwl tba will ^ T
andamlgMd bafar. maklHaa It...
OATlD TboMAB U 
daly9(.lia6




Tb. Maaaloa lltatfk 
aalaad rnuat coiuioodl 
irccBtly bo.lt aflor Uio 
fiily feal lu Imglh and,
.hd lafroal.la aU. Aft
a *p.eloai Otrdaa aad
K:'*Erite'..■KltLEK,l09ladlagih>pai„. 
' fifty feet la wldlb. Idr.':;r.s3!c.v.-,r!':-E'
are two Callura, a
.UdlrU
»«g'h It! 1. (ba 
UlBlog-raom ca«1 la a
ei.llnK
Cooipri»; III.I ptlueip*! -flu, of I orop, 
let, at llm lirad oi whom are lha c 
COUKtl 
FromA.ll.v-. rto,4l A Iu.u.100; the
FRANClfCH HWITMUR: ,
Tb* Moat UIW.P0 Kqu-irlao u( the ug j 
FRANK CdtVI-l.NTMR.
The darluf lar-bMk rd-r; Mraara. lilLDRBTR .
...............ELL. Hi)RNEl.L..\o.
A-ND SEFAKitl'E |•«o^lPei^ 





rrcelved hli .Sew FA I.LCood*. of whir h he ' "P'*"'-
y 01 GruU. m*D-i h'urolahlBO Oeodt. I *“ P~i’'








iraa. The MoiH hti raraatly aadergona 
lu cem,.|«u order. 
r*E* lulha loi|Baaa
(. McKlIf.
lorwapd a.„u BrJ-raoma. eapBdr of occemmodb- 
, Hog rliberlwo fainlllra or oaa largo oue. Oa tba 
'« toll : premlroi alau ar* i.o Ica-liouae, a Urge CMrn >&
;D. Id («!ilod«pthi.9priiig,.«fl.nrY.r.UillBgWril.f 
. Al- pur* iwe.t wator. UeabJe* Ihe aalB —'7~nfll 
.ham ia alw. a wnUI Collag,. wKb a wAI. te.,
lll(lie>che.>liBdCel{rfr,.ay hmlly wlabtagla 
iperiuUd theadieatlaa of (hair childrtB waaU 
aU (bit ta riaaeJioglj auluMa l•aldaBat.
Apply (0 Walter sctirr,
Jaly4a,’»6-*if M.yallek.iy.
FARR fruH U l.l
MaysF Ue & Ciocinnati r aoket
^bkask.v^''c!;P"g!
Iraoa Mayavllle rogolarl, rv.-v' Mo-.
d«y and l-ridav inurnlng. .Inni,- lli, ...........
Ill D'cloel.. A. .M. The Nebrarkn draw, only 13 
■ uctaeaiauu a, ihe chanU'l .a now 2li Igahra on 
Soag bar. va,.i '• ~ '
■■■aklng ragiilti
llm*) my Far,! 
rad tad well ii
- apprehrod, D
.'^‘*^’*wi'ii I known aathe "Old KilTyAT 




1^1.^ lying Ob (I 
,ln, Uwlaburg. ai
trrraa.Iha Slaad now ercupird by bln. an Iba 





Livery and Sale Stables.
(tmf tfrt.-^m-nj-jncTna ^ Go.) 
OppoBilellwrbow-r Jc Robiiiaoo', Oirriaga 4>'e- 
poi.tad Plck.U. .MaUhow, ACo.->Crala Ware- 
houia.alth* Stahl, furmaiiy k«,ii by Juaa 0, flatl ia. t t  v >i>i i 
aia.S.xood nreei, .May>,ille. Ky.
,N. B- ilorre* keptby th, d.y.woeker me 
Alao. llorae* bought and (old. Mcking aad Med- 
■Sorv'cM render............................................................
lho”gr»al"al Trick Clowia.lu Ih- w„rl 
Letdiraf lb, Coru,l »nd, llaaav* 
S - TIIF .rlHI^AtiKKIlt 
!tta* mOi( prrfecUreiblhlblted. aud 
irgai tpd mom '
ea anderHl wliou lha anhnil 
I lotlieSuble.
- .MayaTlIle. SopI IS—3wlwkw
Rbiwr, All,, ATHn, riwd ami 
Errr comgtiM ,n oiA Znulcylcal Indii 
Immauiairlv nfirr the areuk p-rlurn 
FRalFBlwWM i.^hUWWtf III
«ala|llla-ag,*ur hb I'raiue.l Ani. 
al.Iii.gof'l.lani. Llonrar—. iwo K.iyi 
Tip-r.. Lreplog ligor, FanUior., Uo|* 
and ribjbll to II.,- .pecuwjr th« womlioi 
iiDO lu wjiich hr holdi Unk aavdg, drul.
ras 329;^
«y of Bala. 
lUo’eloeh.






, JUrt recdted tba Rtat OY8- 
irauglil to Ua. .Mark,! Ibw am- 
larg, and fat, and of
^loa'arrLrZlLu'.






,1 lu Iw in
^>cuIy'Mll'I•‘lI
ratif and family to mot 
ina dotorn.Inrd lo olfrr for lulr (he Farm 
• - • lataJToui ■ ■ ■ -
S,̂ jdac, i» I'd II
<. ofihi- hiTi nuck
htiftnilaaSnuU). 
log about 44(1 Aerea.ill U-... 
It bU acraa rtwiy far aowlng. 
•. frnin U., P'lamlug Pika.aod 
Plank
T^fPo^Witi^
blgbral bidder on the preta^ 
cluck. A..M , 00 the 9lllh II
Wurk CA-IT1.K. w.-ll br.rke'un.1 (rhil!
The HO.l - to l i- sold lur tm.li <ii hni 
Alwi, Pbiuyli,. Hiirrowa. V\ i.^otia n
all of Uia Cily Properly o. 
Poynii.aul pra.loatly dll 
coBiladug of U
ginb,r.'ll<6b, '
id W. A, N.
good Umber for feticng hed olber purpo— 
'I he lmpfOT«meol, euealal of ■, geod 
fbnaMe Frame Dwrlliag, a ntw Haro a 
aed^good eo^orttblo ^iWl
hoer) alto, nn Orchard of M*t
diopiaf'-Oaui or._______________
brant wall tail il will u^e a braaUful aofl ULhei 
uob laolllallog tbi oparuUoB afahaalug- Price 
ily Fitly caala. W.7. FBTRIDGE A CO..
Franklin Ftpiet*. New York. 
For tala by all Uruggbi,.








rl vary ri 
betlnma*
t«f«m faiiah. prim* pouioaial
^ Lot on Waai aUo Utoi^ne etieal, 4.1 by 1-20 to 
ail Alley. '
Lot on Third aliatl, uMialag F.pitoopal niarab,
Iby lUVtoio Aliev, t
Lot onCoroar of ?r«a( awl LloaiiaBa, 49 by
onrtjkmk. I u5«il„r wlih mnny olber aiiU 




laand il only II. '
to Rio. in Ibe ragulnr way.
■arHM.
1 ia rary flm, but the di 
e.ai ll.S01-2>i forfnlr I
'•AI4 HAI.I.F10TMINU RCPIOT.
Nt. Ififi Matp alml. (krrrdtori a»hw FtarM al. 
CINCI--4NAT1..OUI0.
tl/E bagWaUcalltbeal-.eallonafOBr friaad* 
VY and Ihe^pabUe to aat larga SIC
FaraiUugGeeda.^Sprlof and Si
embnning ibafiaatwaaorunoainf .
‘^rw^'uouraaaed LaU.froat on ORat Kraal, 
fuel each.
Twa Ilooaa and ItoU, front oa Fifih Knal, 93
ibl. A erodii af twelra tooiilha will be gir.-n un 
It .unw of Fire l••U.r. BB«t,.pwi,H.; uiraun., ol 
i*o lARnreijid und.r, tnth In hanil. Furiiier
a will be mnilc knuwi 
en nnd wliire dus an
ludnd iraraaf the beat grafwd frulta In Ibe com
'' VwHI alao all a plao. helooging to tb« abora dw 
ed Farm, iltaaicd abool oue mile Soalh-erat 
wlihio ■ quirier of a mile of lha Pbiah Root, 
aa aa the Afrrrr/1 Platt, eauUloIng 100 aorta, 
plaeewdi he acid Alita or aapatale frota lb* 
,. I alee will aeil 93 Acraa of Oak Loiuf.ilt. 
' on Ui, Nurlli Fork, wliwh haa u Gue qaa 
pm Umber, end wlihin 2i^ inllr. of
IRITH WTANK bM SAU.
!u Ndlra Rao'Fiam'iap- 
rl*l>, Bbckemllb Toab,
ratllag Hhui. lacumforlablaBlrfaB 
Hat, aud Ibe iwa aad-e-qa..rt.r Mtrra af n«Bad 
flue froii. gtrdea.aad all aecaarary bddlBgi
.Teul*u-g.a. 
>Black,mllli SUOJ 





C (fnrarjgarobrf bf Art t/ f.e;i,UlB*s^ lBU-6). 
ITHK nekt Scholnaiic Year of Uila'flo l̂oh 
1 allleUou will commouea lU Bril Soa.
l
m*uea'lta"Brii~s!^f|tr 
mDutl.a, 00 the firK Hoadty la Baplambar, 
lha dirtotina af Ha fcitoor «ip*rlaMB« 
**. M. DURANT, A. B.,fttigcipol.ta8 
0. N. WEAVER. Atauiml.
Th* Coera* of Siadjr ambtaoM lha EWmaatary 
»d higher ^(liab BnadW. Aucteot.od Hodara
A%igto^>BalBa(laa will ha kbU ai iba alma af 
Kh -Swaloa.gAWblcb Ibo PuMlo art retpralftUy 
lovlied 10 b, pratoBl, and note tba, praBeltaey at
lit tasliialaa.qnlaudaaad iMralily, a* wjl a 
Uto baroMBy of the palrooi of tlio Seinlatry, raa 
der Mlaarva a highly datlrablo loetllly for lhata 
/■•a oBraarf who with to aaoara, at tU liaK ei* 
Id moooy.lbendrialagaoafagBadK!*1,lial,BMj maial c.------------
WM. a. ROBERTSON, 
- - -L. FORMAIBAM' N, 
THJ-S. C. NEWCOMB, 





\f R. Datld Beaty «l,he* to loform tba Timtri 
111 and Mechanmi af Mraon, Flan.li
*«j»lnlogCoa.Ua.tba( ha boa laadad a Raft of 
taparloi LUMBER ia 1-laMMayftllla.wbleh ba It 
daiarmiaad ta all vary lew. The Lonbarlala 
ifMr.W.BCIathe care ^




blnfile Lot. fmal on Fourin nrMt, 44 feel. 
Ilomw aud Loi ou Gr.nl ,lr»l. :3 fral. 
Ilugra abd Itol, IVeel >11, -Markei itreet ■ 
11.^ nod Lot ou Serood iItmi, oecuplod
‘rioX-'^n'd lAH on 3ad al^l, oocapiad by J 
J 111 u^ tod Ul on BMon^lrral, oeenpied t
DAVID nALDVVIN. 
HI .MIV i. I.IDFSO 
. AAlii'.V Mc\A.\E» .
.SefJtembcr If-. ]d3i;_3iw
:ribe.l Farina. 'I lilea to all uuduobtod. 
d Wamuta. Dted will be giveo lo ih.
'U (iTao to Ihe Finn immedl.
CXO.«KH! T.ilaYIAM!:
\lf E ire pnfKTi-d to foraiah Merchaota ai 
}\ i„inar> with ■ gplendld ataorlmeot of
Cfolki.
liiaa !
ner War,. aou L^-Aw.. 
ry kiDdof Sieu^Eogine 
rdroba., | umi^ P -
^...g II
,1 Prim tolled lo Ih. waouorall. 
Veek, ll•cludea I'rfrer. ombruidrra 
rl ni.d Sulla, Vrirvi aud
J Proiwrly , ol i 
‘J lert> •
... leir-.dr.liaac ul 
f/...pee. Frcnc* end Euftuk ( toll In 
-liiimeu, Bearer OulA hearvaOil p.ii 
r.l fur Wlolei. rroorfiay C.'v.kt lu F
a cosDly, Srpicmbor
A AW FL-KNITVRR
> The ondenlfard ba* jou rrealyed aad 
added to till already large lot el Foral-
aiat*. CtlAlfi.S .'.I all k.ud, BUREAUS. 
lEADS. CENTRE TABLES. STANDS
wLlilBilog
large ..uc?',^'cU'M.lrri.. f, 
lebing 10 .Manafaclur* for IheintolTea,




peHorityofMibeiag abut dead at tba ; ori
iQaBlIaiiwB wkAUf ganaeau 
lha decatied, whoaa ' rtadyioade oak raly apaafiadlik
jiimi- weov 'rhuma, llriidoraun, aedured (ha i ry largearaorimeaiaf 
•Ur- ol Uto. Uiogdin, Eiq .a teaoeeublabar-If n Vraj”
.^c«'»llwl EaiVoVwWt.' MdkTill*. Sept. 97,’36-^
’ PaU Trade |B56.
Hr levii,, aueuilon to ih* ebrapet a 
■ .ume« BEDSTEADcTeretfared la (hit I
u , l.uGmVg"^*Tn RllSSlS*o'f“Ki’ kmd' 
e .-{.Kuc. iUlr.-Sl.uik, .Vloai, Colton or '
ruftf ul tbia (own, aud eloped with her 
EMboMcr. Ur. Iir..i:.im fulluwea blia ibiti.er 
fo* lha parpoOB ul having laliefaeiion, bul 
•ta nnt Meenrfol. Yailarday, aa 
ar Arablaa, fron Torooto, 
the •barf. Mr. Bi ‘
lag at all II 
al of gioda at roaaoubie prlcra.. 
Illarne' Report of Ftohlua. i 
ly 10.’38-3iB6g.ll-ra
la daatnaer of bit heppineaa, iba 
' - rlhe loll anuuMer blade.
..y alUia right b'caal. 
1 tboui Ifaraa pace* tod 
Ifaea fell lilelew on (ha Sour.
Thara were about 300 peraant oa the wbtrf 
Iba liaA Tba Mayor of (be town wu alto 
ira and iDtstdiwely orderad iba eooKibloa 
10 armi Bragdia, wbicb wt« deoe. Brogdia
wawvww «, M,UW—uwyv,
ball Ukiagereet unde  t
paating ibrongli iba body  




Fur Kiop I'iotbiDgcan It
iaA UKO.’M.




ranmanl at can be foaod In 
Ada bar, been ael<«tod aad 
Sraleat (tola aad apoo iF 
dd I can llierelore offei
hWu'M'ltVtLn^^^ra^hyra
ri (ise tflar 
.. eonoar, 
Tba
wai uktD a abo t
a. Muwall, Eeq .. 
bla. bald BB iaqMtt.
body I.M Bigkl, tod (htB ............
Uli Borsi .̂ Afiw aiiiiag all day. (bay r«-
a* pc 
iB jury oiawad 
adjoorMd (ill aiet
L
..Urodat Biaa o'eloek, and aftar
.........
tc iaqauabpw aad Af *ba» aa^ Tb..____
UaadffaoB, dtcaaaad. cbm by hit dtaih ao 
.MratibaUa fad ibit aaM dSoMaad mi
“Talk s.noKB.’’






I'ikm tecri.io* daily adJiil^aa from lha Earlwi 
X.. Cn.toio^my pra^ioualy lai|g Slock of
Sa U ra A , ud we woDlJ call 
I aprcltl allrntlon toeur ilcck of Clrtt 7'Hmagrapt,! j|, h,g
I whiefi II very large and arirclad wilb grral car*, i oiat* op
............ J"« rrcri.ed >em, orw rtylaa ol VrUrt' dm,,*;,
Ba-yw*. which are wdl loltM for FaJ 
^0 Iwcd lha la.
rX;
•t workmen li 
Hole of Fura
IDdCfCk t-TUt.r
■ Dd WiDier. We keep 
i~Boeke ' ''•* f’*"rrr>«of Lidia* Ureeaee, 
to ra»-’■ -Mime*' Dratoea. .V.toUilf. Aprooe—Boy’t .'aeki, 
— I to.,, a. J««k,u.ric. We wuoJil tea of HmcUiuu locall
- wV T...
- !*<t. MallLewa A C«.
Ueytvillo. Septrmbtr I
raoo dh. PriiJy?”
lUU Sulib'e Gtogra|>h) aad 
IBO uo- Pnuiarj 
MlDoUurfer b-g.ui 
U Wobaiar-i (dJarto Dki
.fc
Gfwamtri .af all kladi; 




premi'ww.and cau afford 
lowrel |irjc«, aod wa b ...............
uf (heclaaiorgoodaealtad for ibt H 
All ar •
P jf Ba
..E"v«rsi!!;>ueTi!a.B«nK.«, - Hia lewaK i.. 'o - • w—‘TTERMAN. SadKiam. M*ywim,.Bapi.Te;*S6 EipeMCopy
wu hart a good Irloe
.............. I a Wratcra ttada
i dcra ara prurapHy aitead0 lo.
LEWIS A WasuN,
Importer*, UtiioracUrera. Jobkora, aad axeU. 
dee daabte lu Uatli aud Maatillai.
7o WtM Fuuni. S.raK aaar Yioa, 
e»pl-2U—IrnlO-ar CiuciuoaU, Ubio.
jaefurutp.





lof eaealloaes. U— .... .
(toi,-i4w>ly of......... .......
oaWraKwaaDd dorafiUky caiaWnad. praeod tkd
1 euperlor aatoncDeqi of Feu. aad Wiaraa I Aoy lofonBolioB lo regard to raid wboal, coo ba 
HATS, of e«ary draerlptioa—Meo and Boya-| .^.ralDed by addraaelagina aadaedgoed, al Lewi*.VK 




«* ara. W. a(or aitioU M wia'alwaya'  ̂araS<y •* 
brah.tad would teUoH polroatgola ibai Ha*, 








lyiTlIle, May b, 'SC—wll
□ AVINQ
n aueod orompll.imad the Pr^ilce’of Hm Lb«. Wll . y to ioy bueloei
79
i';yi'“cHrRMfipaREY..
nAhON ('•cnrTv famu v«a aalb,
TTAVINO driormioed to ramt»e Wrat. 1 afaf 
-U for rale Ih. Farm on wtileh 1 oaw radda. alt. 
oiled Ohool ooo mile from Ortogebarg and tavea 
mil., from Mayarlll.. .ear IhaTaraplia aaaaaeU
9-2H Acrrai .bool S aorta wdl lltobarad, aad lb# 
halanee lo caUIVetlea. It I* fMktrfcakly wtU
llXl o
poodthal I
TT>* Dwell „ , ______
tod Ice-houae, are oaorealoal 
porUoi -0 oriliemeullnly uew.na fat alao Bkjb of 
nclog. Tliare la a largo Orehard afazoal* 
I.0I A ppk*. reathta lod Cbrrriea-braidea ■ tkia. 
her of ehoie, young Fnm-trora ibal will aaaa ba la 
log. Tlu laodla welladoplad totbeCQlllya- 
of Grape# aod Froll <•! artry darartpUea—u> 
tu oearoeot to the Miyorllto mark** raabai 11 rad 
pwlilly dralrable for girdonlK P»rp~. Parato- 
Hod raa ba girea In two wraki aftae Ibaail*.
For fanberlalbrmetloii,apply to tba BkiirktgB* 
ad on tba pramloea, or by Miar addroraod u Or*
Baptoraltora. IBM
DBALBUSJ/fO^fAfFLOaM.
!l*l KtauHoB ta WBoWUit aid fawartla/̂
________ nloD baea OB bond Bl k> tlsM tbd
eheleoK brandt FAMILY FLOUR, ki WholMto
or Rotoil. 
WolerilolbooUakUoa of B____________ ibtpBba












93S9js:3E3S!'S F1BKSmIE\K ipHlAtll c«
M w.T.di'.r.r. |*eiasjrf*ania« -
r.^ k^ncs.OtH^UtMAtUU* .





OMr a. Stw. .( WIUJAS l/A. * Co.,
: [crxcimATi, onto.
« I. lo Ati JTMM
_____ , lb.______ ____ ,... .
Al»: Uwl«k (aMi.g,8^uiluc*wi
r obtek mil bt MU.i wrw.MM.tar.
I ibK.KlBlty. M.A. UUIVUIflii.






Alw, R(|bUr elwM. tami.a ■( II 
;«».,f«>rfui«. Atrtbu«Uc,Gi 
mJUm Mri o, TemM.
tai U bMlD.ittilC«.r«of Bo«k-llwpl.f b, !>««• 





I (} Orw Perry Dark' hi. KIlIWi 
14 *UBaw.KiMi:bairlagTol»ee.i 
IV Groaa McLom-i V.riBir.pt 
10 •• PahMawek>a Vwm.ragv 
Laaa'aLlWtnik; f 
ICMa  ̂PawMa PUMl 
” VWMlI’aAr.^ UalMnL
IV •• lUU a
RaAvay’a Rwijr Maliar;





M* bare al Ibn Uayarilh
c6ALVirV»Virgl
Ibao
. Wbatl, aMlaiiMcIto kwp acoBaUat 
lb. vall'kiMwa, lie............................
UARIFUttU CIT
W.eao.hawfuUy I. D.llll II u  MBBIV 
A3 LOW AO THE
Bmiacoo
MUoBiakaap ao> 
raewbr.ra't Ro CAPITAL 380,000 DOLLASa
Aua.apinl parlla af 0« aad lalud NwtnUM 





B.mpttilB, «n. Il lirf*« iMt hI«( 
rd Btachaaf Poauc. aa| DeaaaTic HtaDwaii 
r, Cm-aar, Ac'. eTer broaabt to Ihl 




weeaa oflar.ladaeamcDUWaal i 
Ike Waal and aepartar to aar la 
altaalloAef Mercbaou.Saddlera, Ac., lawraeally 
l.rlted to aa eaaisiBalloDSb oar dlock btrfora par- 












Cm ‘naSabaorlbar baa jaatrr 
'ageai haMaOBo Uaoda, eaotlallnir la par .< 
wM ailrar Lm.r W.uho., of ..noVa kiad,, 
haadtaqe lol of Jaoalry, oo« alyl,.; Conico. 
aale Lorrlopaad BraaalplBr;G..rd. Pob.od Veal 
Cbaliu; Keya.aodSpeciakIra.
1 aball be recei. lug Uoaclaorory week or
Ilhe-Jllthof Uecetuber. Nolle
“ wa, ■. cavm* fw.. 
VpBACCO FACTOBB
7} d. “ ttMlhaa.Baaoneai 
« d. WQUra.’e0fai.ti«>lbe.i
Is M SMl’eBJl»lciaea'',''Vrb4ck we are
QeriorBl Commission Mercliud,







--------------- .... 4. aje4*pr»,
UtHATI. O.
_ d I. Ibo ParabMO
IT PIAWO.
TffiTOOA^r'p'iANOB WN^ClS*Surr,:Mr;ar....... IbSS— KPAriSED. B.U ViM.
elliLINBiM bANU V*lt MAIiA
3w0D0
-.................. ■ Cblaac. riraaabwd
«"lbV8W».?lluB0ltYii
PtMria I
.- ..........r and lyl .
llwierthaimaolaCaa r l, Cblaaf. ttraaob 
Qrwt Wwkwi Rail Eoada. A r "' ' 
vara mUmM by I ^ ajtwo
k^"blfh,“Mllfl*^pr.lflo, wiT watered kM a.lt 
..............................ciogfioki.r- -Lead Afoau, 1 
or 80. lass'
riKNA V, klAMk'MKkX dk 4>U,
fltiml hviiti iM Cvnaiuifti Icnh
CIM31HHATI, OHIO. 
WOULD' kwpMilklly aolwll DOWlgaDM 
TT Grata, Plvw,Baeou.ll.ii.p.Tokwco,
*Vlo1....................... iwa X Co.. Poarea. Tall, ft Co.,
Uamliiou AP-
O'NEILL. 8UNTEK. TVOOD ft CO.
M ANUPACTHBBBS at Biaret, U,Uaw War,-. 
^kadMIklB^at baary^Machlaaiy. Piraaeo
Wawtat^rtka!aily*w'aat’Baw htaat Cmi]^|,j,,„|













itoMirea la addUlea la abaary.Black 






•“[••"y af Hartford. Caaa. 
-^paayofN.YorkGrty.aad
sa Oe o( Uanfard. Caaa.axna ,n.. 01 a m a ti .
tJVltoal .>wioa.;^lu^ 4 Co.’aUra|8Uia




Ataa alacUoa tor D.rwiura of tbit Cowpoay, 
bold 01 UiMf alfica. Jaa. Ittb, UlofallowiBCnaUo 

















ADdalaaaMe^ueaiMlIuf oflhe Boaro, held
-M.t.phTpps
D.ria .•aelecied Vice Preal- 
iiaoi re.elecudBeeralary.
Wr*dicrieftalr«B, dee. BaII
8V0v iBe BaaLaadi ' •
M Boiaa II Qr Praah RalalM.









n ■■ HaaaM Bait. 1 aatw taarda PUUMabk
h n
Uaya*llla.Daa. IS. IbSS
at rTBaabarallkaacaaMeiBt PltiakAtb wilh IkV
i.Claraf- '
.......idCbtcaga. II____ -..........
LcatarUla. Ky .1 Tatra DaaU. »
irM.lMI<looUiaa,tMBc>BUy.TalaM, l




It Boaia Iran a.d la New 
nJIaaod CiaManD.
ka bad la 01 fian altbar af
JBA I S ViJLUS. XEHTVCt Y. • 
1/ BEP ooa.ta.Ua M kaad a Lcrya aad IPril 
A £rlrc/ed 5laclW'CBOCEKlb3. wbleh Ibay 
will aell rary low foreaah.ar la aaebaaga for good 
iBlryProdaea.orlo Ikeirold
Dora OB Ihe aaual
Tbey are alao prapirad to pay Caab forCaBBlry 
Prodaca,aBd will make llbar*9 adraocaa oa cob- 
lU of Moichabdlar ler tala to Moaaia. Ho-
Mayorlllo. Harob U. IASS
‘•cuMUtT.itAa ka vwniAcii” 
'TMIE aadoraigaad ouw rocoitiae a ra 





n-lllL GrcuiLeairal Kooir. cui.i.rciiMt ibe Al 
i. laiiUeciiioa will. WvMyi u. Noiiliaeai. rn. and 
iwoicro Slelea, b)
I. jrid.rood aliue, 
daily Uue ul euuuie.r lu all |«ni 
Kirem Kud Ul t'larctawl uiul
INK .. .
Covi'oroa. Ki.. J.noWf M. Idib 
Tba Difoelora of il.u Conpauy hare im, day do- 
cl.rod a dirldeud 00 Iba eapHlhuek of fiflero par 
tba atock ooia.,) bcio^
isr'............
EDWARDS. Saarriary. 
Tb 1 < ompanv i, propored lo Inrare oa flalU- 
■net.. Parade.r .ucj .VrreAaiidur,- alao.ou VraarG. 
(Jaryerr,, anu Pmyir, ^eioil '‘•“{J*" ‘‘9'




time el Ibe ornoUtlleB, Pebraary
auutry Ut. Ibj 
ADM C. 1
J. M STOCKTON.'Agral 
B.SS.'bE Marirllle.K
riRS snd .Hcdlclses. Psinis, Oita,
M» Ulcea, Hrweb^^ Paaer Arilaleaaad
Covington Firs InBOiaDceCompaop.






A Urgaeapolyof tbabecl irtlclaofOtl Clolb 
a. d-A,4-4,S-4.6-4.V-4r]r.wlda. Jualrectlf 
ed by J. M. COUURN ft CO,
Sign of Pad Loe^. No. 14 Market alroet..
tr4mr<kTt.-ui!: * ptiuxiau
r«s=trs*x‘
|l...ll.e^llH-l-- leyil.s HM. fin.
■U|.|>ly iirri.iii^ a. 11. i„ k.-ep u 
cuueiuiiily 1,1. t.eh.l ol oil kind 
line. A leu u 111 II ,111'fly »f i.ll k 













Jaa-WNtTk- Jok.it. Cot. WaWairk 
WHiriC, IJWS ft L**.,
Forwanlinif<i(CoiniiiiAdionitJerchBiu«; 
ANi) PBALBHS IN (IRAIH.
o/atcbaaJolGaaia.oii UiBiuoal liberal tanaa 
n. W. Caraer ttarkataud Tbitd atroei. 
JalyS,’S€ Mayarille.Ky.
... ............1 J. UVFKIN8,
CuUDissiuD aad i*roduce tterchaol, Tj"
l.«nl,. Ilrinrii.. 
■ lie l...ui|. ko pi.iE line Doi iiece,
I'rireH. (.nlliiod I llMiiilv m, «n«.i 









bul . few Agrncie. a :5
SaaoaLj. WaLKU.






The Dlrecloi^ore kuowa lu be iiira of properl
M.Tev,u.a, Kv.. July bib. ldS6. 
R. |{. CoLLiaa. Eei),.
Will plem puMal. ihe ceodUloa of .Elea ai 
Mumr iaaere ,e» Comipaairi. ll la doueiuaccur, 
we w.lh . ,rce.( lew ul the Rrutorky Leci-I 
lie. Tlia luw rci|Uire> KunnEii Cuu-psnle,, <iuii
mach .. 11 uO.iam eaah ..Kiaeiceadl.ig llabllUl., 
Tbr .Eina, yea will noiiee. I.iia a'luul glni.U.II 
Biidtbe Hem, oear *tUO,ii«ll. I will Ufie rl.ke . 
la eee be deiw lo la,are proteclioa to tliu
pleedO]
CIIKYbTALIZEtl
lauli more pleaacki to tbe taala ibea ibe 
r'lcl“"*‘*Cc‘cREAM CANDT,
llebaiegaln eummeoeed ilie ^lanafi 
• sew and uulrerully popular Ctady, wlilcb 
and oicalleaea.I by lu ricl.t______
GEOKliE ARniUR.Sal
Mayarllla,
rPHE LITTLE OlANT CORN 




tHE hare BOW on liend a large Siock of Plaaea, 
TT orereryouaenpuoo.audull Ollier Toot! aaed, 
whlcili wa will eelllow. J. M. CUBUKN ft I O. 
m.) 10 SIg. Had Lock. No 14 MarkatalI i
^MBROTYPES
. Urrqnl
more catialn wny lo 
lofauU and Cbllorei 
July an. I»S6 ;-iuwallai>er
ALL HAIL 111















eeperf aad rrbakVr roaM 




MutUjoei] . ilr. Uta, 
................ ^ audbledidiivda l>i bie.' • 
UallHir.
Cm.an CcM.-Anrile. Ilni- 
mimbbOOle.^ ' ' '
7Sc.pfrlW Iha,^ 
bV c. per KiOIba.
Unenn
r" 1 Unlud.Nui ■a.^;r,;:“.:;;;KsrSi ......
ii-S'J I'l't bi.le. nut laic.iliiig SW iba. 
....................''"‘I’''"*"'
lo l..n-l. 1.1
burg. aiU ba kuoardid aiibnui ilcn 
k.uuut Aukorar-llbtri.. Mor 
.\l.u.,.l.i^Tt«D.i K.F. .-nr. it u.
ny I oiBi carl of Pbila- 
a.urk |.<ickB|ra “Pk 
.11 Lnndr ciiieigLcJ lii 
l-liiludelpUlu nr I'iita-




Uudirnii, lud.i .-pricuanft. 
:u..ilMIM>alll N. VI. I
___________ e.ObiolU.chft to.
Slkliby .'I., lintiniii Ln-ih fttu...
Ilnu^i. New iuiki Nn. I VVill.nn.ei,
.u.iuiy l'li.u«.N.aYnrk;b. J. blic. 




UlMHAi-in'. eup'i, Am nia. la.
f ur Ualiiiuiirc, \% abhinslon, 
I‘bila4i4-i|>lkia niid IXitv ^ 4.1 i. .
(jtlfc.Vr THIl 
1
I yuUlip. in ibir « nn.l..ng| |>r..|.( ciiunn. 
,r.„ l.i.ck u. ..eurlaiual ,ul.n u.u, l..nr— , 
Ihu l...,ld nl II.C I. .M w.il. „ lu.,lf.„l.i




LINE FuH THE EAST 
. .no Ohia Hall baac I'rotB W kaa|. 
,no-e, .Bd eoBUrellBg alGi tbe 
■ nrh Rail Kaad at ll.a JObCliol 
Kriay Hauoe,)llu.lL>licii. BalH- 
ua Pl.ilidalpLia, W ilo.loglnti aad 
.tlltead U PbllaJtlphia. T l.r great .
‘lb!
.lilua and liuinr ItUIURICK, Ageul.
t .VPBNnaUarTllt; M.t’K I.MtK ftPttlRUramms i| ilUIillFS, Prsprielori.
rpiIESE Geiillemeu haee jurl eonipleled____
1 rmuMmeni with ihe owiiem ol line far-famed i r^iiulrv . 
HOTEiXaNU .VIINHaL spring, and willipa“l'"*“l»l'l't""<'St; 
ll « Ibureceplion bffi.ilnri eu llir ISlhd.y . Thr .meuBl of
lIU.MIi liisuraiiro L'omimiiy of llir 
City of Nfu Voik,
lalday of January, l-ufi. mode In ancon' 
eu Acl ol tne General AuMmbly of Ibe 
ealth of Kenlucky, eu lllird -An Acl
■T Sraur. IRONTuN, Ohio.
Beal Estate \seucf.
T WHUtMIUnw bay a»d aall Batata li
1 Maywllla,Ma.aooaaaty,aralBawboi»,o»ea<ii
-• aMiT I Wlllklao attaod U> raatlng, ealWeUo
W.M ii;3^''a’'Tr‘
„U... u..u.,iaBBllprabUlorC..h..ndl..l- .
llioagb Ml laaai-praawf •*>« poa«aaf reUlfoa, aa . waier.ua 1
aoon w wlw are .Hr^i.. m, aky.ut. j * perlu. aud .'lu.We
Jobo Campball, **
a.L,vl.y.-il1.,Ky.,Coarl.t..# M r.-il e, j .ln
iouN u seorr.
t ne iw.iwwii^ I-.UW
fJS-
yg o> Tnae-watar. I !:’ttv.Tyts
icae Bkd albrr ini.
■Xn? __




I la l  aell a
Wn » a
FarmonSB Aciaa-4S 
a( lu iroea. brick h 
illdlage. wlibln 8M aiiiwofi 
caaMy, ladlMa, or oacTnop Ibo
Tara aalboriked lo
Lafridvckbiy.amrL---------------------
■d>Sn wna eleand-ar ta caebaaga Iba 
fMpnpartrliMkyaTiU..
ItpluiSlick oflhaCenipt
Sao’l. Htenarda.S«t. IroaloaR. S.Ca. 
Twaod ft Mbiay, CineliiMlI.Ubla. 
Jaaaary ft Waod, Mayarllla, Kontaeky 
Jolly ft PMmor. Kipl.y, Uhlo. 
Iranton.Oblo.Sopt-dS, IbSS
OBO. M. A L. HORD,
CoiDmissioo A Forwarding Merchaou,
Na. a* Walwataircee,
All N4II n ft A* i. VkllV.
Fiaat. OruM. J/imrp, ToSaeea, CoHaa, rari, Ra­
cak, inrd, Oraerriar, Iff.
=
lalllTclkii 
lOtlar aud coDreuioui 
riaUo. ftu.
BuodremI Horlgagotoa Raal EalaU, 
worth rt leaul f7b.OI)U dtS.SQU 00




Cooiia. Iloinft Cc.uMByarine. 
Tkifbkrr ft Sku* Si. Loalr. 
A. L.-SHOTWBLi. ft Sob. Loairi 




Coaalttiii ud Fdrvirtisg Imkut,
VMkylftlSSS Sapl. 17,'
PROVISIONS # PBODICB OBNBHALLV,








I ond /■aaraac AycBl,
>BftWall..MBytrilla.K)
madoeaCeatigBBiekla
aXTKA PAHIEV PEOA'B. 
tlTE will keep eoaa'aDlly pb baad, at aar Mtlla. 
VT ollhor laWrrala. SU poead-aacka. Of by Ibe 
Mailer vwanlU*. JaniUy Floar, af oar c 
nafca. fran aaCcUaBt wbiv wbaai, AllerDerav.;i:.'?‘,rr:'.“Lrrc.
irfUlbaH-Whatl. daUranrI at i a Hllla.
CLARK ft KIRK. MaMaMlIla. 
Ordeia aa ba aapplM at Clark ft Baldwlo 
Tabaeca Warabaate aarf Grtnary.aa wall m at U 
MIU. C. ft E.
MaymrlSo. J^ 85, ISSd
OUMHER CANXfU^lOO baiea anperiot 
Oranraiaa manU canllea, faB weiifaL ftr aalc by 
- - - 8.8. POYNTa.Jalj ».’«
rx-tsfi:’.... .
........... ' whlk ibeir extaraal Sibeaarpmril, •________ .
mnraaaa k acaaaally elrvah,.
Tier
iNOS.
■ey of loach, they eaaaet 
' -laiab aad ap-










kc.. tlAend lo m_ 
dellgbtfal. alBaoUraaod pkaaaal aem- 
rei lu Iba Watt. Tbe riopilelon bare 
irely reuuealed the Belel aad g-ouada The 
uilure ll new aaJ good, aad Uiey can promlre, 
loog <'x,«r.euco lo calerlug lo ■ 
mforl of tbe public. Ihoi Ihe ho
(ru.rkel v.lge’oTn'id SuSlii f26U.W2'.)
Noiee recM, lor Premium., fte. 7 ,V86 62
icollecled oa PoU- 
1 8.74S SI
I llw , l al aae rhrl 
'.uferlorloDO llelel lolhoWeet
W.M. Tl'REMAN.
. ............... Iyn.tr flair ll..riori ir.-. n> Iwinr Ihe
uf. etlic.c.u. arucle I ev.rraw. 1 liaee nreU 
ic Wiiln-i.ciiBd ...her [ri.|M„a-ionr.nl ihc .lay,
Inivu c'a-l.inll) druuti'iinrk luinl 1 iiuw furl
.nhilcni. iln.inf,-w ..n.r.-....... -.lire.
on- ib.-iu to ilB'irni,tur.i] color li nl.o In.r re* 
eetul u,..ni nil .Inadrair n.nl uu,,U--n..n. iiching, 
rcnmonii uuioi.a iH-rmtia wbn neraiiirr,
J G.KILBV.




ym., pari. 1...1 oDij gmj, boi acile 
hire e.ti It rlinri, and «..rn enpe 10 hid, 
uw; ltd. romp, ihrrt. mnnlhi 'lime. I war iniliioi 
u.,-.uur liair K..«omiic...«nd I m,..., in jnaii. 
y.ihnl ilit.ircela were aluwal niracalnui. tbr
a.lually to 













auu rpleould tieainerrol Ihe 
.rule. Cinobaall, Mu)»rlUuikd poll 
thia road ol YV'herlli
heao piiera lo baltln 0 
ftc.. may be had el Iiglru.Ptiilrdflphla,
.lurer. mall Iroto learer W lirrllag dally, at 
tr purll". A M-.airlieralUpii.Uilaafl (5U1 
milmj Ul7 P.M., and allowing lao Lonra 
.rrlrra i u Caluo.ore lI.I-U mil..,) al 6 A. U.. 





Through Uckatr from LlaeloBatl or Mayarlllo 
ID Baltlujoie, (with ptlrilega of lying eret aay 
whore oa Ihe route,] gin-io Warl.latleD, |ll- 
10 Philadalphli.51 l-to be bad en board thea.eem- 
ertoflhaLinloa Line ea the Ohio, lod of lha 




Ifue LIckr.Ky., May 23. Id^R
’ LEE HOt$E,
one tJiijiikft auDpARD HOISE.) 
»#f8. NAN GODDARe. MORRISON, diagh-
JU. for of Ibe lalaJiDirkCoaa..u. Pn>pri.ire.e 
of Hill llourr. her now ojIMed Ihe rame, and bopee, 
au In-tormer ilniee, to be Mila 10 gird [orlecl aailo- 
h(^»a lo all Iboee who may deoiie lo ueail Uiem-
aal^ eflwuccommodaUoai.
■file Houae haa oodergdna an onllre renoraUoo. 
ind fto furniiore. bed, aud bedding, a. well aa ibe
nn^room^terric.. I. en.lrel, new .ad a, U.e
"/'•'fahing^ffnn!r'n,Vui."'y.-,3 
a bahl. I mcl ti frieml •
PHKiunr fi4
Am aulhorired to gira Ibtoaeh recrlpla U 
haeco. Pork, Urd. Bacon. Fluar, fte . ft.
Kllr Miami Railroad. 10 New York, rhlladel|.hlt. 
al.lmore .od Borioa. W. H 8IIAW.




Lmwtadoa aad unpaid N.
LeeM>Mjaatodano not dne p.
Uuenuowljarled ft Lonre.laaua. 
pci.ae wuliiug furlhor proof 29,^32 27
LoMp• treidod la.OOU Ull
■*[Sa,L.) JOlINBISSELL, 1 henlib nml .|.p-..mnce,_ ami 1 cl«-crlull,






tad Bl.ACK.of Iba Ravi qaal-
JaNUARY ft RICHESON. 
Eipreaa copy
wiipcr WAS K-ru.
a>ing .Market Prica for prime Wboal
new RICUESON.
hare Bear Ihe City.yiihia Iwe mileaadal- 
•y krm open which la oA ul tb. heal klichee 
•ar»or In Kenlucky, at ♦ell a. eereral buodred
ThuU 1.
s::nrj:m Pluc k cbolceet frail U.-ot.-, T llulrl wiDbe^lyfrerh regelabk., fro^ib railk‘'Tn7*b^^r'o^l 
T’h? booK V locaied “^tR CoTaerofVronl aad
Mayarnie, Ky-?aly lat, ^6
■ MK^AkM.
HILST Ul. great ptmere'erof life and baallb
■ wilhiBlhcraacbafllUj*aW,c'i Dollar. Di




VM.M* PKKT «P i>M'
Oa bead aad for aal.
aaibar Yardaa Tbit
CHARLES 




iwlag, at Ihe Lower Grade, a Rcfi ef LUH 
dlo bolhebceIrrerbreoghlleUayaellla.
wllh tba lal I beaght early la thiBipriBg. log____




I Olfioe ll 






1,00 of Uieanoeralgneo tbol auld Company «po,- : 
waaed of ao aclual caplul of al kaal oae buudred
■ "ly iboumod pjollari. aa required by aaiil act, 1 }'
Id Jot. F. BioDvc, aa Agent v aforoald. I T'"” 
•by Ikeoaed lad permlltod to lake riake and ■ 
ca al bli office la 
year from the data * 




Ju'r'ela -|p,.lir..i|..n., .ba. 10, Im.rhe 
ly wt. and a»u>»««l a fU,*j nml tKauii 
prance: .ml by ihc uaie I hml uwel 
lie. my bakl head wae ootrmi oeer will
ro tbe Bllog ef




I hnec eel my baad, Ibe•faald • aadrad ta rhereof.I
-re willtea. 2m
THO. S. PAGE, Aipllloi
JalyS,
■s.c. Cl







he parabaar, rale, ealeriag and 
>da la aay ef Ibe dialricii of 
oaela aad UloneaoUi Mylag
Ira.al 00 jolal aecooBt.
.‘.Vi-.r.!;
One of Iho firm horlag boon for oosa lima ea- 
ragad la tboGaltadaiatoa Uad Oflka lar Uiladla- 
triel, wa reel wurmnlad lo bclleriag that oat facll- 
iliac win oatUa at <0 glee fall rallefaclioa 10 all 
Ihcaa win mar co^al Iboir baatacaa to oa 
DacMWfffO, 18SS
HENRY GOUDIUl'II.
^ Furi. on, 2. ISM. 
PROF. O.J. WOOD—Deipr Sir: Afier rradin
iu,l»,olliHir.c.-kbroie-l Hair lloeUiraiire, I prn-
corr.lahnll-piuiboiile.ahH wae 10 much plme.1 
• • i«l i.i ure fcr iwo a«.n.l.fcwith ii.<lp 111 t f
liafiol il it deciilally the beei . .
r the pahllc. I> ai once remoropl 
-ad aiipkawini ilchinc from ihe ecn 
bopI bheiMIurerliaj bnir aalurnlly, luid, 1 bare
p) duubi ofiit
1, 8IIAKPEMIS.S KEEKS. 561-2 Greenwich A'F.,r eulc in .Mayaiillehy SEATUS, 6 
- inufaclum't pricca. .
114 .Mnrkei aircet. St. Lnuia. Mo., 
all Onigfioia.
"•""'■pS
rrySokl al i 
3l6Bron<lwky. New York, and by 
ercrywhere. All bjnda of koily 
dnrafar aaleon the beal^^rawî i
Xpl! 8^ Iiwui*-JolyS. ’56










Mill work, of ovary deacrlpUaw, made new or
'*^roa Railing, far lloeaaa ar Camalorlraj 
Cooking Slarea, TorUnaalicaand pMUraaC 
Window W.IgbUi Sadlroaai
Wagon Boioo; Deg IreuiiKh-Tsi,.,™..inssr'






ry or for H
UREDUl
'"‘JSiS-iSMr-
WALL PAPBSS.
.,uu-u—..................
. BLATTERMAN. 1
